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V A L E N C I A : 1858. 
Imprenta de D , Benito Monfort, 
t /.e/i. *¿(r 
EniKTHTOT 
E r X E I P l A l O N ( i ) . 
K E O . d. / ' 
T o í v ¿ívrwv r<¿ ^¿v h r i v éty' v/xív, T¿ 8é ÓVH 
a(p' íj/iicv. E'J» * V/ÍUV ¿uév, v n c X ^ i z } cp¡ui), c-
psfyt, SKxXicftc, ' xdí évl Áóya), oca Tj^srepa. 
spya. O'VK ¿(p* V/LUV Sé , ro <jüjj.a , rj xrfjaKf 
dó^at, ap'xaí ' ndi ¿VÍ Áóyco, ova óv^ V/usrspz 
spya. 
KEÍ>. ¡d'. 2 t 
K d i r a jusv éty' v/xív ¿ e n (púcsi éXsvOspa, 
aKÚAvra, anaps/,Lnc$i<TTCL' r a dé óvx * Vfdy, 
áadsvfj, 8cvÁa, xuÁvrd , áAÁórpat. 
KE<D. y . .7 
Ms/Uvn<Jo cvv, orí idv r d (púcsi SCCOXOL, sXsvOepct 
oivQyjc, , nal rd aXXórpía ¡Sux , ¿¡uncS'iaOrjcry, 
nsvdijífee;, rapa'xQrio'r), ju^M^V H ĉ O80^ > 
ávdpdbnovc; ' édv H rb crov ¡uóyov chiBric, <JCV ¿J-
vai , rb 8é aXXórpiov, (¿ansp é a n v , áXXórpiov, 
ouSsU $s avayndczi ovSsncrs , ovSek «wAy-
cs i, cv /JLBfx̂ Y) cv$híX, CUJÍ eyKaXhsic r m , 
anw npdQx ov$s év , cvSsk es ¡dÁci-^sí, 
¿\6pcv cu% Ŝ SK;' obSi) ydp ¡bhaiospóv TI nsco-rj. 
KE<D. Jj f 
TnÁixQVToov ciüv étpcé/usvcs, ¡usjuvrjcío on ou M 
/usrplw xsxívvjusvcv cínrsvQcu avrüv " a W d r d 
¿isv dípiévac KavrsX&c, y rd 8 * vnspridso-dac 
npos rb napóv. (2) E'dv H xdi ravra OsÁnc, 
xdc dp^siv, m i nAovTsev , rv^ov ¡usv ov$' av-
rcív TOLÍTCOV rsv^r) , Sid ro xdi rwv npcrépocv 
¿(pisaOai ' ndvrw ys ¿urjv éHSivoov ctnorevQj, 
d i ' wv âovov kvSai/xovicL xdi éXsvOepia nspiyivs-
raí. 
Km. é 
Wv^ixi c$v rcdcY) (pavracioL, rpanelee, /usXsra 
émXéysiv , en (pavraaia, s í , (3) ndi ovndvrw 
ro (paiv¿¿usvov. E'^nsira s^éra^s roce; xavcxTí 
rourois 5/5 5^SK • npÚTU fié rovru , xdi fidÁic-
r a , norspov nspe r d é(p1 VJLÚV ¿crriv, rj nspe 
r d OVH sty' V/uiv. Kac as nspl n rwv cvu sty* 
rj/.íM r)} Ttpo^sipov ¿arco ró filón ovSsv itpcc, es. 
K m V. Cí 
ls/í¿j.LVY}(fo on epé^sw ¡usv énayysXia , rb ém-^ 
TV^slv, ov óp¿yr¡' ¿HHÁÍVSW; fié ¿nayysAia (4), ro 
o 
ftil i/unscstv BKslvcp , o ¿HHXivsrai. K.ac o ¿uév 
cps^sc anorvy^dvoúv s arv^rj^' ó $s ¿HHKÍO'SÍ 
Ttsfiininroúv, ^vcrv^ij^. A'V ¿ÍSV ovv /.ÍQVCL SJC-
nXivyc, r d napd (púciv r&v ¿ni (fol y ov8m c?v 
kxxXivsic, nspcnscst Nocrov S1' m hinXivrjc,, $ 
ddvarov, v nsvcav , ^VJTV^VO'SK;̂  
A^pcv o$v rrjv SHHXÍCÍV ano ndvroúv TLCV CVX 
¿(p' V/Liív, nal jiSTdQtc, énc r d napa (pvaiv r&v 
¿(p' V/Utv (5). Tfjv opsfyv $¿ navTsX&c, ¿nc rov 
napcvrcQ dvsXs ' dv re ydp opsyy roov CVK ¿ty' 
rjfüv nvoz, drv^sív avayun. Twv ¿1, ¿ty' v¿uiv, 
cauv cpéyscQai uaKov dv, ov8év cvSénu c d nd~ 
pscrrc. MoW Sé rcS op¿Liav nal d^cp/uav ^pti ' 
•Kovtyw /xév reí nal /us9' vns^a ipécsw, xa i 
dvsifxévw. 
E ^ ' éndcrrov rwv ^v^ayooycvvroov, i) ^peiav 
7íaps^(ovrm, v crrspyojuévuv, jué/uvvco éncXé-
ysiv dnoíov é c n v , ano rcSv vfiixpordruv ap^ó-
fievoc,. A ' \ yvrpav ffrépyyt;, on p(yrpav crrsp-
yeto" narsaydvn ydp avrr}, ov rap^Orjaij. A'V 
naiSiov aavrov mratyiXrjc s ?) ywa ina , CTL ck1-
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Bpuncv #ímt(^AfK' anoQavovroc, ydp aurov, ou 
Ô TCLV atyacrOai rcvcs epyov ¡.léKXrjc, , vKOfxi/Li-
VÍJCTHS crsavTov, ónocov s a n rb spyov. E'av Aou-
ac/ievoc, ixnírjc., npcfizÁs asarü reí yivó/usva év 
¡daÁavsíy * TOVC anoppacvovTtXS, (6) roi)<; ¿nupo-
vo/usvovs, rom XoiScpovvrac,, TOVC nXínrovfoLc,' 
HCU OVTOÓC, ácrCfizÁscrTepov &d/t) roü spyov , ¿dv 
sniKéyrjc, 3 OTC SVQVC, XOVVCÍVQCU OéÁco, nal rrjv 
s/iíavTov npoaipscrcv xard (púciv s^overav Tnpwaí. 
K¿t£ üo'avTOOí, s(p' suderotí spyov. Oú'rco ydp, 
cív re 7;pee, ro XoiicoLaOcu ysvrjrac ¿¡unotfóov, 
Trpb^sipov SCTCLÍ , S'cón. ou rovro rjdsAov ¡uóvcv, 
áAAd nal T;;V s^iavrov 7tpoacpsaÁ(V xard (púaiv 
s-^oveav rvpwac • ov rvprjcroo Sé , édv áyayanru 
itpos r d yeyo/usva. 
K E O . í. M . 
'Tapdco'si rovs dvOpÚTrovs , ou r d Ttpdy¿uara, 
d W d r d TTspc rwv npayjudrwv Soy/xarcí' ohv, 
QdvcLros ovdsv SSÍVOV , su si nal ^EooHpdrsi dv 
¿(pacvsro ' d W d rb Sóy^a rb nspl Q&vdrov, orí 
Ssivbv SKSÍVO , rb Ssivóv sanv. Ourav o6v Sfxno-
tt^db/usOa, rj raparrú/usdci, ¿unflénors dÁKovs 
atnoofisOa i A A ' savrovs , rovrscrrc,, rd éavrCóv 
$óy(M.ra. A'naiÓ'svrov spyov. rb i'AAcw symAsiv, 
é(p' oh avros Ttpd&o'st KCÍK&I; ' vpy/usvcv Ttat-
fáúscrOac, rb ¿avrco * TtenaiS'sv/usvcv , ro {.LYJT 
K m . ] / . J J 
E'nc /.mSevc énapOrjs áÁÁorplu Ttporsprj/uaTi. E'c 
b hiicc, 87íai(¡ofX8Voc '¿Ásyev dv , ere KCLKQC, st/ui, 
cccrrbv dv 37V. 2^ $' crav \ é y r ) s , knatpófisvcc:, 
CTI , cTTTtov TtaÁbv éxjjo y hQí orí énc enneo aya-
6óó snacpv. T e cuv ¿erre crov; (pcívraai&v. 
íV'ad' orav ¿v ^pwee (pavrao'itiv m r d (fivcriv 
c r ^ í , ryviHavra énapOijap • rórs yap énc cráü 
nyi áyadee enapQrjcrrj.. in 
K £ 0 . Y/3'. J ^ 
'KaOdnsp év Áe/uévi, roí) nÁocov tcaOcp/uicOsv-
rea , dv é̂ éXOrjC, vSpsvcf&vBcLi, cdov (.Uv ndpsp-
yov t e n , xdc HÔ ÁÍS'ÍCV avaÁs^acGae, i) ¡dcÁ-
(odpiov " rsrdaOat fié Ssí r ip flídvciav énc rb 
TTACÍOV , nal fvvs\G!><i éníCrpé^scrOac , ¿irjroiye 
ó xv&pvijrvt; naTséo'r) , nal rórs Ttdvra ÍUSÍVA 
dtyeévat , ¿va ¡ui) SESŜSVOC, ¿¡u<o\nOfj<; rd . 
npefiara. O'^roo nal év rw j6/uj, édv Sid&rai av-
r l ¡bo7\<oiov nal HĈ XIS'ÍCV yvvaiHdpiov nal nae-
Siov , ov8év KooAva'ei ' édv fié o- nvGspvvrr)*; xa-
Ásctj , TptX,5 T° > dtysk éxsívcc 7cdv~ 
r a , , ¡unflév émo'rpetyófj.svoc,. E'ÍÍV 8S yépoov 
f¿v$é dnaXhayrjQ nors rov IÍXCIOV ¡xanpaK, fir)-
nors KaXovvrc<i ¿AA/TT̂ ?.. 
• ' K E O . ly r J 
Mij ¡jirst r d yivo/asva. yivscrBai BéXsie,' ¿A-
A i 6éKs jlvecOac f & y w é f t s v h , w yivsrai, 
me e5 no(rj(Ts«;. NOVOÍ ffúfxarcc, é c n v ¿¿unófliov, 
npcaípscsooc; ds ov, édv ¿uf} auri) 6s\r), XcóAdív-
cr/c cfxsÁovc, écrrev ¿¡uncó'íov, npaaipscsoos fié oh' 
xcu' rovro e(p* ¿xdcrrou rcDv ¿¿umnTcvTícv éni-
Xsys , évpvo,si<; ydp aurb dÁÁov rivb<; é/unófliov, 
cov Sé ov. 
K E O . 1$'. J Á ' 
E ' ^ ' ¿jiacrov rcov npca-rtinrovTUiv , /¿S/LLWÜ'O S-
7ii!JTpé(picv ¿nc osavrhv Qirsiv, TÍVCL ¿Vva/Uív £ \£( t 
Trpbc; rf}V ^píjciv avroü. E ' i v KCLXOV ÍSyc,, $ 
xaXvv , ¿vprxrsic Sdmjutv T t p c f r a v r a éyxpdrsiav 
¿dv novoe; npocrféprjTCíi, évprjcrsK xaprspiav " dv 
XoiSopícL, évprivsic dvs^tKajiiav. ŶCLC ovrw édh 
tyjusvov es j ov crvvapndo'ovü'iv ac (pavrao'iat. 
K E O . tí: k /: 
Mvdénors ¿nc /nvS'svcc, ehyc on d-núKso'iX ab-
r o , áAA' on dnéduKct. T ó ncudiov dnsOavsv; 
aWsSoBn '. T ó }(OÚpiov [dtpppéOv; OVH oüv nal rov-
ro dnedcBn; A'AAd Hanc; ó atyeXéfisvoc,. T / Ss 
ffot jus'Asi $id rivoc es ó dovs dn^rnes; ¿ué^pe 
d* dv Móo 3 cóc dXKorpiov avrcv én(¿us\ov, w? 
TOV TíavSo^síov 01 Ttapiovrss. 
• K m m 
Ec npCHo^ac 6 ¿ \ s i c , ¿¿(pee; rous raicuroiK Six-
'Ko'yiVíJLovc, ' kxv a,/j.sXr¡<TU) rwv é/xtiv , ou^ é'̂ co 
dcarpotpds • éav ¡xij noÁdcca rov TraiS'a y novvpcs 
sffrat* J^psiccov ydp fa/uü dnodavsív, dAunov 
xac cí(pc<oov y£Vo¡uevov , v ^rjv év dtydcvcis, r a -
parcro¿usvov« upslrrcv fié, rev naWa, xaxcv ehac, 
V es naxodaifÁCva. 
K E O . t £ . 
A"p^ac rciyapovv ano rcov ¿uwp&v. KH^SITCÍÍ TO 
éXdfiiov ; nAénrsraí civdpccv; éncAsys, orí ro-
crovrov TtooXshai ccndOeta ' rccoúrcu arapa^ía: 
Típtina Sé cvtfsv nspiycvsrac. O^rav da KaKríc, 
rov itcuSa, évOvjuou on ftvvarai ¿uf) únaxoverar 
HIXC vnaKoúcrac,, fxnSsv narjirai uv OsÁeis , nal 
cv^ OÚ'TW éauy avrcjj KCLKW , ha én énsnu 
r) rb es ¡uf) rapa^Ofjvai. 
K E O . cv. Iga 
E t -npcHÓ^at OsXsx, úno/ustvcv é'vsxa rüv SK-
TK dveve Só^ai , nal rjXÍQtoc,. Wrifléii (dovÁcv 
Soneiv énierraedac. Kav Soffi rialv ehat r/c, 
aniiiTSí csavrcj). V'crOi yap , ort ov pd&ov nal 
rvv npoatpsa'iv rrjv csaurcu xard (Mcbv s^cverav 
(pvÁd^ai, nal r a kuroc' d \ \ d rov srépov é m -
jusXov/usvcv, rov srépov djusAfjvai, nacra dvdyar). 
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KEO. m w 
A'v $¿\r)c, ra. renva aov, nac ri-jv yvvaiHct, nal 
rovc, (piXovs ffov ndvrors (Jjv, vAcdcos si • rd 
ydp ¡uij ¿TI¿ cree, OSÁEIC ém croe shat: nal r a 
áÁÁbrp¡a, era ehai. Oúroo nav rhv Ttalfia 6í~ 
Áps ¿ur) d/uaprdvsív , ¿aupes se' 6é\si<; ydp rf)v 
xaniav ¿iñ slvac naxiav s d Á \ ' d W ó TÍ. A'V 8S 
OéXyc, cpsyc/xsvot ¿ui) dnorvy^dvsw , rovro dv-
vacai • rovro odv avusi o Svvaaai. 
KEO. 
'Kvptos éxacrcv écrrcv ó roov vnf ¿HSIVOV OSXO-
/us'voov v OsXc/xé^m, s^uv rf}V é^cuacav SK 
rb nspinocíjcraí rj d(psXsa6aí. O^crecr efiv éXev-
Ospoc, ¿Ivat (bovXsrai , ¿utírs OsXsru r l , ¿urjrs 
(pevyéru r l rtiv é n ' dXXoic. H /LU) , $ovXs~ 
vsev dvdyw}. 
KE$. m'. 2 / * 
Ms/xvno'o, orí w év crú¿unccr¿íc, M ere dvaerpé-
(psudai. Tl£pc(f)spó¡usvov ysyové r i nard es; éx-
rsivac, rrjv ^sipa , nov/xiuc, ¿usrdXafis. Tlapép-
\ s r a i ; ¿uf) ndrs^s. OLÍTTCO VKSI ; ¡uf} sni<oaXs 
Ttóppoo ri)v cpsfyv , dXXd 7Tspc¿usvs, ¿ué^pic dv 
yévrjrai xard es. Oy'rw npec, rs'wa, curco npcQ 
yvvama, oiíru Ttpcs dp^ds, cvroo npbs nXovrov 
nal ser) nors d^cos r&v Ostiv ev/unorw. A'V fié ndc 
naparsOsvruv aoi fii) Xafys, dXX* vnspidrjs rórs 
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ou fiiovov vvfxnornc, twv 6eüv ser), a W i ucu CÍV* 
vdp)(oov. OVTOO ydp nottiv Aicyhnc, nal iVpdx-
XeiTCc,, nal oc ofioiot i^/coc dtíoi r s fjcav 9 nal 
¿Áéyovro. 
K m . xS'. i z : 
O^'rav vhaiovra c'S^ nvd ¿v nsvOsc , rj ano-
SVÍLOVVTQC. TSHVOV s rj dno\cc\6H¿TC<; r a éavrov, 
-npécfs'xj, ¿nj as v (pavraaia crvvapndcrtj, cóc év 
xanoíc, ovrec, abrov , roic, ¿HTCS. A'AA* SV6V<; 
ftiaipsi napa csavTy, nal Mysiv ¿VTCO npay^st-
pov} orí rovrov 6Áí£si , ou rb (rv/ufás&ixci; (¿r'A-
Aov ydp ou OXifesi) d W d rb Soy ¡xa rb nspe 
roúroov. Mé^pc ¡xévrot, Xoyov, ftt) cxvei igv/uns-
ptyépscrOai aurCo, xav oúroj rú'xy, avvsntj-revd-
^ac. Tlpócs^s (xévrot, fiii xal scrwOsv cvvsmars-
vdtyc.. 
K E O . x y . 9.0. 
MS/LIVVCÓ , on únoxpirrjc. si Spdfiaroc,, oiov dv 
Os'Av ó MdaxaXos, dv (bpa\u, ^pa-^éce. • dv 
¡iiaxpov, ¿uaxpov. A'V TTTŴ OV únoxpcvsaOai es 
6¿ \r} , iva xal rourov évtyv&c, ónoxpivrj; dv p̂ co-
Arv, dv dp^ovra , dv iSiúrvv. 2ov vdp roür* 
sern rb floOsv unoxlvaaOaí npoaunov xaXw ' éx-
Xé^avQai Sé avrb, dXXov. 
KEÍ>. xS'. 
Kopa^ orav ¿uf} a h m xsxpdyp, juf) fvvapnafy'-
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rw crs v tyavrao'iíi ' áAÁ' hQve. fliaipsi napci 
crsavr<Z, KCU Xéys , on rovruv ifxol évSév ene-
cv/uaivsrai, á A \ ' v T£ cco/uariíp /xov, fj roí 
KT)i<yt$iw /xov, r) TU ó'o^apííc, r) roU TBHVOIC, 
i} rp yvvaiHí ' é¿uoc fié Ttdvra ai'aia crri^ívsrixc, 
¿dv éyeo dsAu. Ow TI yap dv rourcey dnc^aivp, 
énJ éjuoc ¿CTIV ío(ps\n6r)vac dn' avrov. 
K E O . n s . 2 ^ 
KVÍKVTCC shai duvacai, édv (¿YjHvct dyCóva xa-
raGaivrjc,, ov ÓVH sirrtv STÍJ croe VIHVCIXÍ. 
' . K E O . «c ' . 2 t 
Ovpa /iirj-noTB W&V TIVCL Trpori/uújLisvov, rj ¡usjá-
Ácó'vva^uov/.csvov, i) dKXocc, 8v8cKif.LQvvTa, /.tana-
pieye, vnb rrjs (pavracriac. cruvapraaOsís' édv ydp 
év roca ety' vjuw V ovala roí) dnaOcus f} , cvrs 
ó (pQóvcc, , ovrs tyAorvnia. ¿(úpav i jEsi ' av Sé 
avres oí' urpariiyoc,, cu npúrav(c, v vnarca shcú 
BsKriffeK, d W 1 sÁsvOspca • fila ds c$c< -npes 
r a u r a , naTaíppovrivic TÜV CVH é f i vjuiv. 
K E O . *g<. f*í\ 
Is/íéfivvo'o, on c v ^ ó XciScp&v j i) rúnruv v<opl-
, d \Xd rb Soy fia ro nspe roúrccv, cíx; v£pl~ 
V̂TCOV. O^rav o$v épedivr) c¿ TIC, , cvOi on rj 
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ctj ¿s vitcKn^ic, ijpsOicrs. T^ocyapovv ¿vv TtpJoTO^ 
nsípti , VTIO ríjc (pixvracrcas ftij cvvapnaadrjvar 
¿v ydp a n a ^ Xpóvov m i ¿\iXTpc£rj<; r v ^ c , , paov 
nparijasii; jsaurov. 
KEO. u n . 
S á v a r c s , nal (pvyf), nal -ndvrcc rx $£¿vx (pai-
vc/iBya, upo ¿(pdaXa&v ¿Vrw creí xad' V/uépav 
{¿aXiurix dé n d v r u v ó ddvcLrcc, • me ovSsv cufie-
TÍ ore raneivev ¿vOv/urjOrjap) ovre dyav enidvfiri-
ffetc, T/VOÍ. 
KEO. uO'. 2& 
0{Áocro(pca<; éni6vjU£i<;; napao'Hevdfyu avroQev, 
ús narayeKaaQnaófxevcc. , Coc, Hara¿uooHr)o,o¿u¿vuv 
crov TTOAACDV , có<; ¿povvruv, orí dtyvu (piXóaotyos 
tfftiv énaveXrjAvOe, nac, nodev ij/¿¡v ávrn tj ótypvc,; 
av fié ó(ppúv ¡uév ¿u) cr^c . Twv fié /SfAr/crrcov 
croe (paivc/uévov óbroií é ^ o v , w<; vnb rou 6eov 
rBTixy^évoc, sk ravrnv rtjv rdfyv. mépyflgg fié 
orí kdv /xév é/x/xeiv0c, rcU avrclc, oí noircLye\&y~ 
rea crov nporepov, ouroi ce v&repcv Oau/udcovccv. 
H'dv fié rjrrndfjc; aurüv , fitnÁovv npoaÁn^p KCL-
rayshura. 
KEO. y. ^ 
E^v nors coi yévvrai e§w crpatyrjvai, nopc. ro 
(oovXnOrjvai ápécai r i v i , ícOi on anúAe&as rr)v 
¿vcracriv. A'pnou ovv ¿v navr l , ru} shai (pi\ó-
u 
cfo(pc<;. Ec Ss m i doKBÍv (dov\si, TU ehai (fsav-
TW (paivov, m i c'mvbf; ecp. 
K E O . X a . 2 * 
O5ro( es oc foaÁoyicr/Ucl ¿ui) 6Ki<o¿ro¿o'av, anace. 
¿yd> jdcúco/iiai, m i ovdek ovS'a/uov. E l ydp a n -
¿uia éarl mnbv) cv fluvavac év muco ehai 81 
i'AAov ¿uaÁAov f} év áicrxpu. M?i n ovv rb coy 
epyov écr lv , rb áp^ys rv^siv, v napaXv^dfjvac 
é^' éarlaciv; cbSa^c,. Tifo o0v 'én rovr serrev 
arinca; ntis tfs cvSek oí'ó'a/.iou sev, ov év ¡uóvoci; 
shai nva Ssí rok éni cree, év oh s^serre coi slvai 
TTÁSÍO'TCV (bSif ; A'AAÍX ecc ce (piKoi áfiorjOnroc 
scrcvrac. T i Áéyén; ra atooijOnrcc; cu^' ŝ ouoy 
vrapd ccv apyvptov, ovSs 7toÁ¿ra<; P w ^ / w v av~ 
reve. Ttccrjcrets; r k oüv crct s ínsv, ore ravra rcov 
é(¡)' n 0 éo-rcv, ou^l fié áÁÁórpia spya; r k $s 
Sovvai Svvarat ¿rspuo, a ^ l y ^ í avrót; Krfjaac 
ovv, (pavlv, iva nal rj^sk s^u/uev. Ec 8vva[xat 
xrrjcrao'Oaí, TĴ ÍOV éjuavrbv aidrjfxova, nal mcrrbv, 
m i jusyaXóCppova, SSÍKVVBTB r ip edev, m i urrj-
crojuac. Ec $' é/us afyovrs r ayaod r a é/uavreú 
anoÁéiTa t , cv' vjusk r a ¿if) ayaOa -nspinoir^crds, 
epars vjusk , TTWI; aviuot écrs m i ayvú/uovss. 
T e Se m i fdovAscds /xaKKov, apyvpiov, i) (pcÁov 
mcrTbv m i al8r)(,'.ova; E k rcuro odv /.ice crvXÁa/u-
édveTS , m i /ir) Si wv anofáaXü aurb, ravrd 
/us npdrrsiv áfycvTS ' ¿AA' ij narpls ocov én' 
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BHoc, (prjecv, áficijdvrcs' TtdXiv, Ttoiav raúrnv 
¡dotjOstxv; 2ro¿í<; ov^ é'̂ sc SicL ae; ours jdaÁavsia; 
Kac r¿ rovro; cu 8s ydp vncS'rí/uarcL s^sc 8iá. 
róv. ^aÁHsa, o W SnÁct Sti rcv (XHVrsa. Tnavov 
S é , édv é'naaroc, éHnAvpúvi) ró éavrou epyov. E c 
Sé dÁÁov rívd av r r j mrscfMVCL^ec, noÁcrsv m-
crrov nal acSv/xcva, ovSév dv avrip üCpscÁsc;; va l 
OVHOVV cvSé (xv CLVTQC, cwutyeXfa dv ek aurfj, 
T l v a ouv, (pvcc, xjúpav é^cc év rfj nóÁsc; rjv 
dv dvvri, (pvÁdrrov d îa, rr\v nccrrcv nal acóij/uova. 
Ec S' énsiwjv (KpsÁsiv (douAc¿usvc<;, dno^aÁsk 
TCÍVTCL , TÍ ctpeXoc. dv auTfj yévcco, émí$i4 KCLÍ 
dnaTTc; dnoreÁea'dsk; 
K E O . A ^ . 72 
IlpcurijUrjBr) ccv r k ¿v écTidfsi , v év npco'a.yo-
peucei 3 v év TW napaAnfdrjvac sk <JVfi<oovXiav; 
st ¡uév dyadd ravrd é c n , ^acpsiv as Ssc, ore-
'érv^sv a v r ü v énsivoc,. E i Sé nand, jui) d'xQoVy 
Srt ai) avrCóv OVK e rvx jc ' jxéfxvvao Sé , on óv 
Svvaaai, fxr) ravra, Ttcttiv %fa rb rvy^dvsw 
ru¡v ÓVH stp' V¿ÍUV , énsivuiv rwv cacov d^cova-
6ac' TTOK ydp íaov s^scv Svvarcu, ó ¡urj (pci~ 
rüv énl Oúpas TÍVCÍ , rw (poir&vn; o fxi) Tta-
pctTtéjUTíOov, rw ñapan¿¿uncvTi; ó fw énaiv&v, 
ró; énacvovvrc; K SIKCC, odv earj nal dnXvarQ<;y 
se ¡ui) npci8¿usvc<; r a v r a , dvd' cov énstva ninpda-
Ksrai , npclna avrd fbovMar) Áa¿Li<odYSiV. A 'AÁd 
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itccrov nnrpdvtiOVTai Oplftansc; cGcXoü, av ovrca 
r v ) 0 * av o$v TK npoisjusvcc; rbv óGoÁbv, \d6rj 
Opífiauas, H (¿r) -npoistxsvos, (xr) Ádfyt;, ¿u) 
cc'cv sKarrov s^siv rov KafeoVTOc, * cóc ydp ¿HSI-
voc s^sc Opiflaxas, cvru eró rbv o8o\bv, ov OVJC 
eSocHa1;. T c v avrbv ti) rponev fídvravOa. Oú 
7rpo<f£H\vdn<; éffi éa-iaaiv TÍVC; ; ou ydp ifaitm 
TOO HiXÁCVVTÍ TtOJOU TTíOÁSí TÚ felTTVOV ' ¿TtaCVCU 
8' abro KUÁSÍ' Ospansiac, TtooÁsí ACÍ efiv ro 
Piatyépcv, si' cro( XvairsXsi ro ncoÁov^evov. Ec $ 
HaHElva BSXSÍC, px) TrpohcrOac, HUÍ ravra \a¿u@d-
vecv, anÁncrrct s i , nal dGéÁrspcc,, Oufiév cúv S^SK 
dvre rov Ssinvov ; s^sic. ¡uév odv, ró f¿ij énai-
vé&cu fovTQV, ov OVH VOSXK ' rb fj.Y) CLVIXO"XJ-
crrai avrov énc ',rrj<; scacS'ov. 
K E O . Áy'. 0Ú> 
T o fdovXn/UiX r^c (pvaew xara/naOsh ¿anv 
uv cv $(CL(pspof¿sQcL Tipos aXXr¡Xovc,' ohv, orav 
rov ysirovot; naiSdpiov xarsd^v rb nortjpcov, 
Ttpb^sipov h n v évdvc, Xs'yscv , orí r&v yivo/us-
VÍCV écrriv. T'crdi c5v, or í , orav xac rb erbv na-
rsayfj, rcccvrov eevac as M , óncíov, ors xac rov 
dXXov xarsayri. Ovru ¿.israriOsc nal énc r d 
/ueífyva. TBHVCV dXXov r é d w x e v , , 7} yvvij; cv-
¿fck éo'nv, ce CVH dv s m u , ore dvOpúnivov. 
A'XX' orav rb avrov mtvh dnoOdvrj, stiúvs, OÍ-
fiot, rdXas éyú. E \ p f j v Si /xs¿uvfja'da(, re 
nav^o/usv, Tispl dXXccv abro dnoviravrec. 
K E O . \ s r , m * 
nVTTfp cxonbs iTpos ro ánorv^siv ov riQerií, 
ovrw ov$é Hanov (púca; , év HOV/LICÚ yivsrac. E¿ 
/uév ro ff&fid acv TÍS énsrpsns r u anavrrj-
cravn , riyctvdxTSíc. dv • Si i Sk vv rrjv yvú/xvv 
Tj;y asavroú énirpénsic, TOÓ rv^ovn , ha , édv 
XctÓ'oprjo'VTai aci, rapa^Ov énsévp nal avyxyQrj, 
OVH úLi(T\vvr); Toíiroi; ¿vsxa ¿(p' éndarcv spycu 
CHÓnsi r d xaO^ycvfxsva y nal rd axcAovda, av-
roü y nal ovtw épxpv én abro. Ec ¡uf}, r?)v 
/.iév Tipúrvv npc6v/U0ú<; ij^sc;, pr}8iv rwv iPfii 
évreQv^i/xévo^' vvrepov $é 9 dvatpavévruiv n v u v 
at(T\pu¡v} aia^yvOriar}, 
K E O . A/. 
05'Af« ó\v¡u7tta y iHÍjaac ; ndyu, vv rcvc Oscw. 
HC/Í̂ CV ydp ¿cnv . A ' W d o-KÓnei nal r d n a -
Ovyoú/iisva y nal rd dnéXovQa ' nal ovrun; dn-
rov r&y spyoov. ASÍ a' svraxreív , dvayxorpo-
(psw, ans^scdat ns/u/Lidroov, yv/iivdtyaOac npc<; 
dvdyunv , sv üpa r e r a y ^ é w , ¿v nav /bá r t . , év 
^ v ^ s i , /uf) y^v^póv nivsiv, ¿if) oívov, srv^sv. 
A n Á W y CÓÍ carp-S) napaSeSunévac csavrov TÚ ¿nc-
ardrr). E i r a ek rov ayoova Tcapep^strOai • ¿ere 
Sé ore "xeípa ¡bAaGeív, aCpvpbv arpé-^ai, noWvv 
apYjv Haránisiv ' sed1 ore jua&rcyooOrjvai, nal 
¡.íerd ravra Ttavra vixnOrjvaí. T a v r a ndvra. 
¿nij-HS^djusvci, édv s n OéKpt, ep^ov tn l rh 
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aOXstv * ei Sé /xrj, r d naiSla avacrpa^vcr^, 
d wv (xev naXaiCTci1; ncdfyi, wv 8é avÁvTd<;, 
vvv Ss jxcvc/xdxovs, eha aaXnifyi , eirá Tpa-
ycpM. OÜTÍÚ nal uv ' vvv ¡usv dOÁVTVS, vvv Sé 
/uovo¿udxoc;, BÍTCL pérocp, $T& (ptXcaotycc, • ¿Krj 
Sé rrj -^vy^ ovSév' iAA' nidmoc, ndaav 
QÉCLV , édv ISyc,, fii/xi), ucu iAAo | ^ ¿'AAou coi 
apscjíSi. Ov ydp jusrd ané^sooc; rjKdK énl rovp-
yov, obSé nspiúSevaac ciXK sinri, nal ¡usrd 
^v^pdv kniQvfxicLV. OÜTU Osdcrd/usvcc TÍVSC. (pi~ 
Xó<jo(pov y nal dnovaavrEc. OVTOO TIVOC, Ásyovrcs, 
su ^Elooupdrii<; Xéysc; nal roí nc, OVTÍC Suvarai 
émsiv w snsivqg; Oéhovcí nal avrol (piÁcao(p£ív. 
K E O . W : 3 ^ 
jM'vOpuKS, Trpürov énicíne-^ai ónotov é c n ro 
Tipdyy.a' ¿ira nal ri)v csavrov (pvaiv nard^aOsy 
-si Súvaa-ai (davrdo-ai. YíévraOXoc, shai ¡dovÁsi, 
fl TiaXaio'rTis; iSé asavrov rovc jdpa^Joya^y rovs 
MP($fc 3 ovtyvv nardfiade aAXo yap 
dXXo Kstyvns. Aontít; y orí ravra noitiv, úcraú-
TCOÍ Svvacai scrOisiv, uvavrw ncvsiv y ofioiw 
Svcapscrstv; A'ypvnvfíü'ai Stf y itovfiaai y anb 
r&v oiKslm ansXdeív y vno nacSaplov naratppo-
vvOfjvai, ¿v navrl firrov s^ety, év riftrj, iv 
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á p \ v j ¿v S'íHrj év Trpayjarico navrc. Tauro. 
eniuKS'tyai 3 U déXetc. avrcnaraWa^aaOcLi rcv~ 
rcov cLnddsiav, ¿AevOspiav, aTapa^iav: se de /¿yj, 
npóceos /uf), rd ncuSía, wv (ptAocrcCpcs, vu~ 
rspov fié r f AÚVJK , 'eTra príroop, sita énirpona; 
l&.aio'apcc, ysvrj. 'Taüra ov a v ^ w s i . EcV¿í ce 
Ssl dvOpooncv, rj cíyaQbv, i) fcaxbv ¿evac • v rb 
VjSfxoviKov es 8sl é^spyci^svOat ro cavrev, rj r d 
surec, r) sm r d ¿Veo (pihorsxyelv, f} rd s^cá' 
rovréanv , i) (píAceró (pov rdBiv sné'xsiv, i) cfooorou. 
K E O . X f . & 
T d uaOmovra &<; énenav rcus c^écscc nap/us* 
rpsírcLi. Tlariip sartv; vnaycpsvsrai snt/xsÁsív-
6CLC , napa^oopsiv ándvruv , dvs^saOai 7\.ci8opovv~ 
roí ndiovrcc,. A'ÁAd narfjp HCIUZC, suri. MT/'TÍ 
cdv T:pee, dyadcv narépcL (fiverse ÚJÍSÍÚOVS; OVX, 
dAAd itpk narspa. O* dSsAtycc. dtfcksl; rnpsi 
rctyapoüv rf)V npzQv rrjv crsavrov npct avrcv, 
fiftis CHcnsc r¿ SKSIVCC, noisl, dAAd re coi no-
maavri, uard (pvaiv, r) ai) é^si npcaipeo'ic. 2 ¿ 
ydp aAAoc CU ¡bAd-tysi dv ¿urj crú 6sAr,Q. ToVf 
H sur) ¡dstoAa/ufxévct; , crav unoAdQr/C, ¡dAdnrs-
(JOCLC. Oúroc. ovv ano roú yslrcvos, ano rcu no~ 
Acrcv, ano roi) crrparvyou, rb HaQrjHOV ¿vpij-* 
CSK , édy rds éOí fa OswpsíV. 
so n 
K E O . Kif. 0 * \ 
Ti?'; Ttspc rovc, QÍOVC, éuas&cas, tcr$c ore rb HV-
fiúrarov éneívo h n v , ópOds vnoAv^sK nepi 
avT&v s^siv, oó<; ovrwv , nac SIOIKQÚVTUV rd OKCL 
xaX&c nal S m a i w nal cavrhv sk rcvro narx-
rera'xévai, rb neiQsdQai ábrota, KCLC SCHSCV TOX-
cri rok yivojuévott, nal áuoXovdslv énóvrx , OOQ 
vnb r^í ápíarvs yvú/uw énnsÁou/uévois. OLÍTU 
ydp OVTS /uéfi'tyr) TTOTS rok dsok ovrs éynaÁs-
CSKi ajusMvjuevoc;. A"AAWÍ; rs ov)^ ecóv rs 
rovro yivsaQai, ¿dv ¿uf) dnovrfjc, rcov OVH ¿(ft 
Vjiúv' KCU ¿v rok é(py ij/Licv /xovoic dfjc rb aya-
6ov xac rb xanov. C l \ dv ys rt EKSÍVUV vno-
Tsá&Qc, y dyaQbv v naHov, nava, avayuv, orav 
ccitorvyxjivrjc,, wv OeÁyc., xai nspcninrrr; ok /xij 
OsXyc. y /.Lé/x-^acOaí ce nal ¿uiascv TOI)C airíovs, 
Tlé(pVHS ydp TT̂ O? roüro ndv ^cíov, rd fxév 
foXafespa (paivó/Lisva y nal rd a lna avrtiv, tysúi 
yziv nal éurpsnsaOaí r d flé (lo(péXt/j.a y nal rd a lna 
avr&v, ¿isnévai nal rsOvnévai. A'/urj^avov ofivy 
jdAdnrscdac reva óiófcsvov y ^aipecv rti Soxovvri 
¡bXdnrstv: o6ev nal rb rfj ¡dXdfirj ^aipscv d$ú~ 
varov. Of'Qsv nal narrip vnb vioi) XciScpslraCy 
orav rCov ftonovvruv dyaQ&v sfvai, rw naitfl ¿ufj 
{ÁsraSídü. Kaí YíoXvvsinYiv nal E'rsonXéa rovro 
TÍOXS/XÍQVC, dXXrjXoic, ¿noenes y rb dyaOov ol'scrBac 
rrjv .rvpavviSa. ¿lid rovro ó yeoopyes XccScpsi 
rovc, Qsovc,, 8id TQVTO Ó vavrw, ¿fíd rovro ó 
fyiTtofics, Sui rcuro Oí 'rda JVVCUKCLC m i rd tJik* 
va anoKKvvrsc,. O '̂ncv ydp rb cvfi(pépov y éxsi 
xcu rb kvae^sc,. íTVrf ¿'crr/; ém/asAslrai roü 
cpsyso-Oaí M , XCU roí) kuiiXiveiv, ¿v rw <xu-
rw nal rf}<; suCB^eiac, éni/usAscrai. IZnévS'síV 8é, 
JÍÚCÍ Ovscv, nal ándp^saOai nara r a ndrpia, 
éndcrcic, npcaVHSi , naBaptis s nal ¡¿h éntasjvp-
{.isvuc,, /xvfá dfisKCóCr y jXYjds yh i (X\pw , /¿nSé 
vnsp Suva/xiv. 
K E O . A^. 
Qf'rav (8) fxavriHfj 7tpocr¿r}<;, jusfivvcío, orí juér 
ano^rjasrac cvu cíSac , dXXd finéis WÍ ánb 
roü judvrsw dnonevo'c/nevos. OVc^ov $e n écrrcv, 
¿ÁrjAvOds ectfw, etnep el (pi\cco(pos. EÍ ydp 
¿erre n rwv OVK é(p' V/LÍÍV , nafa dvdyun fofjts 
dyaOóv avrb e h a i , fxrjre xaHov. Is/ÍY) (pepe o0y 
irphs rbv ¿udvrcv cpefyv i) eHxXccriv ' ei Sé (xrj, 
rpefiuv abroo npóaei. A*X\d flieyvuHW, on 
ndv rb dno<onaó¿uevov, d8íd(popov , m i ovSév 
-npes ae i onolov 8* dv fi , [ écrai ydp avrü ^pij-
ffaaOai naXdos,) nal rovro ovSek HooAvcei. Qap~ 
püv odv } oes énl cv/uloovXovs ep-xov, rovs deovs' 
nal Xoinbv, orav n vvfitoovKevOr), (xéfivrífo rhas 
cfVfxQovXovs TtapéAaGes, nal r/vwv napanoú&vz 
áneiOijo'as. E ' ^ o u $é énl rb fiavrevecdai, xa-
Odnep vfyov 'Éconpdrvs, é(p' wv ij nacra ané^is 
rfjv dvatyopdv sk TJJV snvafiv 'é\ei, nai cvre 
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én hóycv, OUT̂ BK r s \ v i K r/vcc a W w átpop/uac 
$l$QVrac Tífcs rb crvvtMv rb Trpcxsi^svcv. t í v r s 
orav Ssrj (TvynivS'vvsva'ai (pi\oo v narplflc, ¡ur) 
/ i iavrsúscrdaí , el crvyxcvó'vvsvTéov. K a i ydp áv 
Trpojsinr) coi o fidvnc, Ú̂LVKCL ysyovévai rd cspd, 
tffjAcv. o r í (9) é%ddv¡XTCc, ffVfxaíverai, v TT^coav; 
¿ispov rcv uú/xarcc;, fj (fivyf)' dAÁ* evt Aoyoc 
(10) nal cvv rovTOis ñapeararac r ü (piXop nal 
narpídi cvyxwivvsvsiv. Tayapoiiv r £ jiisctyvi 
fxdvrsi npcas'^s ruj Uvdícc , os s^¿<oaÁs rov 
vaoü rov ov ldov0)j<Tavra dvaipou/usvw r ü (p¿Aw. 
v K E O . la'. M M 
'•'ífTíá *T" ZÚ- "'Tí 'O^ií^iUtíjfcííi J^O'ííí'*' >'<5^,(T-,1 
Td^ov rwd rjSn ^apaurfjpa cavrec nal rvnov,-
ov (fivÁd^se; énc re cravrov wv nal' dvOpúnois 
evrvy^dvuv. 
K E O . /Lia\ Jif, 
'Kal doonr) rb noXu eerru , v XaXekdoo r d 
avaynaia, nal Si1 dXiyoov. ^Ttavicúc tfs i:ore, 
naipov TrapanQÁovdovvros , enl rb Xsyeiv n 
ê o/uev , dXXd •líepl. ovSevcs rcov ru^orwv. MJ; 
itepl /iccvo¡ud^oúv, fafSé inno$po/:dícv, /xij ns-
pl dOXnrQv, nepl (dpíO/udrocv v noadrm, 
r&v énaard^ov Xeyo/Liévuv. MdXicrra Sé fiij Tre-
fe dvOpúnuv Xéyovrec, rj énaivovvrssrj vvynpi-
VOVTK. 
K m (.£'. ¿i** 
A'V f¿h cvv oio<; r s '/js, /uÉTays roh COK Ácyocs 
rovt rwy (TUVOVTWV ¿TTÍ ró TtpojrjKOV. EÍ fié év 
aXXc(pv\cic; (12), áncAnCpOek rv\c{<;, duna . 
KE<D. ^7. 
r f Acoc fir) TTOAW ¿Vrw, ¿«j^f ene TTCAAOK , ^j j^ i 
K E O . ^Í^. 
O '̂pxov nixpairno'ac, £Í ŜV CÍOV r f , ét< anav 
se Sé- ftfá ¿H rüv évóvToov. 
K E * . ¿us. J/JF-
Jfo'TidcrsK r¿c, ¿'¿¡w TÍCLI CSÍOOTIHIXS Sianpoúov. 
E'ÍÍV 8s TSOTS yévnrat xaifoc;, ¿vrsrdcOic cci 17 
7Tf>c¡T0}(r), jurjTtors apa vnoppvys ek iSiocrtd/xhv. 
J"a6i ydp e n sdv ó sTaípot; y /UŜO\V<T/UBVOC;3 
nal TCV vvvavarpitoc/j.svcv auTu juoÁvvscOac á~ 
vdyuv, nav avroc, wv r i i ^ naOapc .̂ 
KE<Í>. ixt . 
T¿r itspl TO ffoofxa ^liyjpí r^; ^pslac, •̂ 'Ú'XYÎ  
7tapaÁa¿u<odv£iV' cíov rpotpdc,, ncaa d^ins^óviiv, 




K E O . , ; / / • 
Uspl a^ficSicia. sk dúvajucv npo yd/xcv v&Qapsv* 
réov' ánTC¿ué)qp S é , vó/Ui/uov k a n , f isra,-
Ánnréov. Mi) ¡usv rct énaxOf}*; yivou rok %pcc~ 
¿isvoa; 3 éXsyxriHoc, • /xriSé noKa^ov ro 3 orí 
avrk cu ^pf) (15), napoKpsps. 
K E O . '¡iff. 
E'iiv r/c CTOÍ anayyscÁTj ore ó Mva as mx&i: 
Xéysi , ¡ui) ancAoyou repec. rd Áe^dévra' a \ \ ' 
anoHpívov, o r í fjyvcsc ydp rd dAÁcc Trpoaóvra 
fioc KíMid' énel OVK dv r a u r a ¿¿¿va EÁsysv. 
K E O . v9'. Mfy 
E/c r d déarpa rb noXv napisvat ovz dvayxcí-
íbv si Sé nors xatp':̂  shi, /arjSsvl anovSd'Q^v 
(paivov i) a s t ív -ü ' rcvrsarc, 6¿Xs yivsadai ix6~ 
va r d ycvc/usva, xac VIHXV fiióym rev viH&vra. 
Oúroo ydp CVK 8/xnc8ia6r¡ar). Boíik Sé nac rou 
¿níysAxv rwr , émnoÁv énimvsladai, navrs-
ACDÍ d n £ \ c v . Kac ¡usrd rb dnaAÁayrjvai, /urj 
noWd nspe TWV ysvojuévm SiaXéycv, ó'aa ¡ur) 
(pépei ixpx riiv aip énavópOuaiv. JL'jxtyaivsrat 
ydp éx rou roiovrov, orí ¿6aú¿xaaa<; r ip 6¿av. 
K E O . v. J 0 . SQ, 
• •. • • . 
Ere aupodam nv&v fxi) TJKS , (xnSé paSiw na-
TLapm ro crsjuvov, m i svfTaOk, nal 
cífLa, Ms-na\0k3 (púXaaas. 
K E O . m . ¿1% 
(J1 ras nvc JUEX̂ SK crv/xGdÁÁsiv, me judAiCra 
TÍOV ¿v únspo^f) tfoHovvroov, ngo&iÁs crsavrcp, 
r ¿ dv éncimsy ¿v TOVTLO rZEfáMpdtw rj Zrjvüv. 
Kac CUH dnopij(T£«; r o ú \pri(jaa6ai npco-márooi; 
¿v roo s / x n s a ó v n . 
K E O . & 
Owr¿íV (poirac, npes nvoc. rüv /xsya <ívvcLf.isvu¡Vf 
7ipó(oaX\B ox(- ov% svpiíueic avrbv svtfov, orí i -
itsxKsiaO)!, cri ¿Hnva^Jyrjaovrai crol ai Qvpai, 
o n ov (ppovrisí croü ' uav crvv rourois ¿ÁOslv na-
Orixrj, (péps .ra yivo/jisva, nal [xvH nors shys 
avrec, npbs crsaurcv y ~ori OVK VV rocoürou. V$IM-
riHov yap nal 8ia<o£<o\ri/¿¿vov (15) itpcc, r a ¿Hrct. 
K E O . vy J J?-
E V rak c^iXiaic. dneerru ro nvd rwv savrou 
spycov v xivtfúvoúv ¿ni noÁu nal dfiisrpw /LIE/ÍI-
vtjffOai' ou ydp wc voi rjÓ'ú é j n rb rüv ucov 
HIVSVVOOV fiS/j.vficOai , ouru nal r oK dÁ\oi<; ijflú 
s e n , rb rwv ¡rol crvju&GvHÓrwv duovsw. 
K E O . v £ 
AVfcTTW ¿fs HOC r a yéXura xiysív. O'Aio'.&n.pk 
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rr)v cudü rrjv tyk es rwv nÁvo'iov ávcsvai. 
K E O . v / . S0 Í 
6SÍV. O^'rav o$v TÍ crujíitorj roiovrov, av (xév t : j -
Kcupov f), éncnÁv^ov rw npoeMóvrt' se $é ¿La), 
rQ ys ánarcoonrjaac m i épvQpiaccu , nal cruv-
OpuTTfjcraí, S'fjÁcl yivou ¿'úcr^spaívccv r w Áoyü. 
K E O . ve. 
E^v íjtfovrjs rivcs pavrajiccv Ádiops (16), (pvXaff-
cs cravrov, ¡ui) o'vvapnacr6v<; vn' aurfis' aW* 
syJs^dtjdú ere rb itpxyixa,, nal áva^ohrjv 
reva napa crsavrcp Xafés. E"n£ira ¿uvijaOvn a¿u-
(perspoev roóv ^ p ó v m ' KOB' 6V re anoKavveK; 
r;)<; véiovrfc,) nal naQ \ cv ancXavcrat;, vcrrspov 
¿csravcijceiQ, nal avrec, ceavrti XciftcprjiTn ' nal 
TOVTCÍC fo/rtós*, OTM iíitccr}^ó/.i£va<i ^aiptjírec;, 
nal sncuvéceiCr avres cremrcv. E'dv Sé col nat-
pos (pavTj átyavdac roi) spyov, npoasxj, /ai} vi~ 
xijjp (18) (T£ rb npooivk avrov, nal ijflü, nal 
¿xayuybv' aXX' avnrl&eí , -noacc d/.i£i\>ov rb 
cvvsiSévai crsavrü, ravr^v ríp vinv)i vsvmvnórt. 
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K E O . 
(J'rcLV r l , Siayvovs or í nounsov écrrc, now, 
fiivds-nors tyvyy* ¿(pOrjvac npaccocv abro, mv 
aÁXoíov TI ce noXÁoc juéXÁwfc nspe avTOv vno-
Xaf.L(oíiv£iv. EÍ /xh ydp OVH cpOtis nems, abro 
épyov (psvys * se S's o p d w , re (pofir} rovs éní~ 
Tí'hñfyvrcLc, obn cpd&s; 
K E O . vií. 
VCc. ro y fí/Usja serre, nac , v v ^ é c í r i , npk ¿usv 
ro Sie^ivyfiévov fXsyaXoíXvv s^si á ^ i a v , Tipos 
ds ro vv¡.LnBnX8y^évov rj mvv¿ifíévpy anadiar 
ovroo nal rwv npcHSttxévuiv r d ¡USÍ̂ OM éXsiv, 
Tipos ¡usv ro <T&f¿cí ixsydXm é'XJi d^cav, Ttpcs 
8s ro KQIVCV ¿v sarederse, ccov M ¿ur) (pvXd^st, 
ana^cav s ^ s r orav ovv avvecr$íy<; érépec, (¿é/x-
viwo ob ¡LIDVOV n)v upes ro cüfxcc dfydv rüv 
napaxsc/usvoov epav, aXXd m i rijv upes rev 
¿ e n d r e p a , oldv M (pvXcL^QfjVCLí. 
K E O . v0'. J 0 
A'V vnsp Svmfity ¿LvaXdSrjs r l npccuitov, KM 
h rovroi rjo,\v¿ióvvo,as, nal o. vflvvavo éxTtXrj-
pufai , TtapéXiTíss. 
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K E O . % 6 0 < 
é"^ i jÁy, v UT^é^Y)^ rov nofla ' ovroo npóceos 
juf} rb ijyE/xovíHov fiXcí^yc, rb csavrov. K a l 
rovr' dv ¿(p' éxdcrrov napatyuKdo'o'octisv, a,~ 
a(pa,Kéa,Tspov d^óusOa rou spycu. 
K E O . ¿V. b ' / 
Mérpov KTrjasw rb cr&jLia éxdcrop, &c, ó nou<; 
únoó'rjiuaro<;. E'dv ¡uév oúv énc roúrov crTfjs, Qv-
TictBeK TO ¿usrpov. E'dv $B vnsp<or)c,, nard 
xpv/uvov Xomov avdyxn as (pspsaOac. Kaddnsp 
xac énc rou uncflíj/uaroc;, édv vnsp rcv ncSa 
vnsp<ofj<; , yivsrai mrd^pvcrov unófiri/uct, sha 
Tícp^vpoúv, sha, H s v r n r ó v . Tou ydp á n a ^ vnsp 
ró ¿usrpov opoc, ov$sk ¿crcv. 
K E O . f ^ i ^ 
AÍ yvvahs svOvs ano rso'crapsa-KaiSsHa srüv 
vno rwv avfip&v Kvpiai uaXovvrac. 'Tocyapovv 
cptiaat, on i'AAo /.LSV cvS'sv autatc, npocscrt, 
¡.LOVOV Sé (jvyrcoifídudai role dvdpdviv, dp^ovrai 
xaÁXoúncQaOat, me sv rovroo ndcas e^siv rds 
éXniSac. Ylpové'xsív odv dfyov, ¿va al'adícvraí, 
8ióri en' ouSsvl dXXcc rijuüvrai, ij rw nócrjutai 
tyaivsaOat, nal aió)jfiovs<;, sv wtppovvvr}. 
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^ K E O . f y . ^ J -
A'tyvtiXi; o'VjUs'íov rb évS'iarpí£s(V rote; nspe ro 
cü/i ia' ohv énl noXv yvfxvatyaOai, énl noÁv 
¿crOisiv, énc noÁu TTCVSIV , énl noÁu dnonarsív, 
ó^sústv. A'AXd ravrec ¡usv sv napspyíp noivrsov 
Tispl $é TÍJV yvob/uw r¡ nacra ¿croo ¿ní&rpoCprj. 
'» KEd) . ^ \ 
O'rav r k es HCCHUS TÍ isoirj', r) KIXK&C, Xéyv, 
/us/uvscro on nadmeív CLVTÜ oiófisvQc. irotsi- V Á¿~ 
ysc. O v ^ otóv re c5v ancXavOtcv aürby reo cros 
(fiíuvo/uévic, dXXd rw kavnZ, ÍY'ars , se tcantis 
avrQ (paivsrat, SHSCVOS ¡bÁdnrsrai , ovnc, m i 
¿fyndrnTac. Kac ydp rb cLXnQéc, vvfíTisnXsyfxé-
vov, i'v nc vnoXd^T) tysvSc;, ou rb (TVfxnsnXsy-
¿uévov ¡déGXanrac , áXX' ó é'^anarvOek. A*no 
roiijcov o¿)v cp/uüfÁSvoc,, npdw é^sic. npk rbv 
Xocó'opovvra'-^ni^Osyyov ydp í(p' ¿jídaru } orí 
Jtfctsv aurü. ^ 
K E O . f / . 
ni 'v npdyixa, dvo s-xji Xa<odc,, rriv /asv (popv-
rijv j T)7V Si dCficpnrov. odv düeXtybc, édv d~ 
Sinrj, kvrsvQsv avrb jur) XajuGdvys ore ccSixeí' 
avrrí ydp Xafer) ecnv avrov ou (popnri)' dXXd 
SHSIQSV ¿udXXov , ore ddsXtyk , on cvvrpo^oc 
K a i Xtí^y avróv mQ* 6 (popvrov ecrriv*-
K E O . 
Oürot el Xoyoí cLCÚvaHTOi. E^w vcv nKovvú-
rspos s i f i í , ¿yoo crov apa xpeicijuv' éyeo cov 
ÁoyiJiiTspcc; 3 éyú crov apa xpsio'o'wv. 'EKBÍVQI 8& 
judWov crvvdxTCi' ¿yú ccv nAovcioorspc; sejuc, 
jj £¿uf) apa HTVCIC. rfjc. erje. tepsecrauv * syú crov 
Áoyiobrspc;, r) éfiy) apa Ásfyc rfic crrjs npBicra'wv. 
2 y dé ys ovrs- xrrjais s í , ovrs Á s ^ . 
KEO. & 
Aovsrar r& r ^ s w c Í (21) ¿xii eenye orí nanut,, 
á W ' ore, Taxjuc,. Yíívsi TIC, TIOÁVV olvev; ¿v) 
ehrjc orí nakCüi), aKK' orí ncXvv. Yípív ydp 
Siayvüvai ró $:y¿ua, ncdev ohQa si nanOuC,; 
ovrw ov (22) a v ^ r j a e r a i aol , dWac jusv (pav-
racriai; KaraÁvnriKcLs %araKajx<odv£iv , dÁAois 
fé cvyKarariQeaOai. 
K E O . ? , / . '¿f 
yí)i$afioü cavrhv sinois (piXo(To(pov, fuiSs XdXsi 
ro noXv év iPiúracs nspl rwv OsLúpnf.idrccr 
chv év a'Vf.inca%M /nh Áéye n ú s Ssí écQíeiv' d\~ 
A i éuQis wc $BL Ms'/uvvo'o ydp on cvrüx; d(pr¡~ 
pVHei navra^oOsv nac ^EooHpdr^ rb éniSeinri-
HOV. H'^ovro itpoc, avrbv, (dov\o¿uevoi (piXoco-
(pcx VTÍ ' avrou crvcrraOfjvai i XOLKSIVOC, aitYjysv 
abrovs. OI)'TW? vvsl^sro napopoejusvee;. 
S i 
i K E O . 
éfiTíinrr) Adyc?, c c ú n a rb ncAv. M f ^ c ydp 
ó mvSvvoc svdvc, k<EzixévcLi o oux 'éns-tycLQ. K¿Í¿ 
OTOLV s h r j col r k ó n ovSiv c h O a , nac cv ¿urj 
¿lil\df;c;, TOT , c ? 9 i , o n dp^r) roú 'épyov. E ' n s c 
na l r d npó<oara ou ^¿pTOV (pépovra roía Ttotfié» 
aiv éniSemvvsi noaov styixysv' dAÁd rf)v vofiriv 
¿Vw n é t y a v r a - , 'éptov 'é^oo (pépsi xac ydAct. K¿i¿ 
au TOÍVVV ¿1$ TÍ dsicpijjuara rok cflíúrai; é n h 
Ssinvve, i A A ' ctvrüv TíetyOévTUV, r d spya. 
R E ® , o', m 7". 
0*'rav hreK&c (25) tjiffjéoafJL&M x a r d rb 
crü/Lia., /uf) HCLXXUHÍ'CCV s n l rovrto' fifid* dv 
v$up n lvpt , ¿H n d a w a,(pQpt¿f}c,, X é y s o n uflocp 
nivsic,. K i V dvKfjVCLL Ttors Tipcc nóvov BsAsit;, 
CícivríZ, HOC fxij roía £^00, fii) rove, ávSpídvrcXt; 
Tispíhd/ulpavs , dÁAd ^^wv nors cr(pc$pCos, s m -
ernacraí yv^jtou ííSaros, nal snnrvaov, x a l -fof* 
KECÍ). 0^. m 
YSiúrcv ffrdcrK HOLÍ ^ a p a n r n p , uSénors sav-
rou Tipocdcna, &(¡)éXeiav r} jdAd&w , á,K\* ano 
T&k ¿'^w. <&í\oa'ó<pov crdcri<; m i ^apanrrip, na-
cray útyéÁsia-v nal ¡btátoriv éavrw Ttpovtioux. 
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K E O . 0%' 7i> 
^Zrj^sia npouonrovrct, cvtiévcí -tyéysi, ovtfévcc «-
ncuvsc, cvSsva [¿¿¡¿(perai, ovSsvc syxaAsr ov8sv 
nspc éavroü Ásysi , cvrí; rwbs, TJ sitfóroe; re . 
0(/rav éf¿nc$í(jQfi n , v xwhvdrj, ¿avrü SJHCL-
Ásc. Kqv rtc, avrbv énaivñ , KCLraysXoL rov é~ 
Ttixivovvros avrec, nap' éavreo' HOLV tysyr), OVJC 
anoAoyscrai' nspíscci $s, nadeínsp oc ¿¿ppueroi, 
sbXa.toovfisvéc, n xivrjaai roov xci6icrra¡usvm npcv 
nrjfyv Áatosiv. 0"ps^cv ánacav ypvnsv aty* éav-
roü ' rnv 8* ZKKKISLV ek (¿ova r a napa (pvviv 
rwv é(p' v¿uc\' ¡nsraréOscKsv. O^p/uy npbs anavra 
avsifxévn ¿CpTjrac* A0v rjAiOeot fj á/uaOrjc; Sourj, 
ov nstypcvriHSV. EV? rs Ábyco, cbs k^Opov ¿av-
rbv -napatyvKdcjei nal kni<oovÁov. 
K E O . oy'. 7 ¿ 
(J'rav r « ; énc r ü vestv xac iQiysto-dai •SuvacOat 
r a ILpvvinTSov ¡ditoÁca crs/LivJvnrac, Á¿ys abrbe, npk 
crsavrbv, ore se ¿uf) 'XpucinKo; aaaypüz ¿ysypd-
(peí, ov8sv av ely ŝv ovrc<;, é(p' & aejuvúvnrai. 
E^co dé TÍ ¡SovÁo/Liai ; nara/aadeív ri]v (pvciv, 
xac r a v r r ) snecdai. Zvroo ovv, r k é c n v ó é-
^nyoiífievcf nal dnovaac. on Xpvcrinnct, '¿p)(0-
/uai npbc. avrbv, á Á \ ' óv vow r a yeypa¿u¿u¿va. 
Zvrt i cz5v rbv éfyyovjuevov nal f¿¿\pi rovruv 
ovnw cs/xvbv cutfév. 0*'rav di svpu rbv éfyjyoú-
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fávov, ccTZoXsiñsTíXi ^pvaBac rok TtapnyysAjus-
volt;' r ou ro á v r b ¿ucvov cr£¿uvcv fcrrív. A0v Sé 
duro r c v r o rb é^nyshOai dav/udau), r i aWo 
V ypúL/u/xaT-íHcx; ánsrsAsaOnv ávrc (pi\o<jó(pov; 
nXilv ys $ii , orí avrc O^/uijpou, 'Kpvo-cnnov é-
tyyoi'iusvc*;. MiAAov cvv, órav r n ehy /ncc, 
éiTiXvdyvccOc juoc Xpvo-innov, spvdpíü , crav ¿ifj 
fluvoo^ac ojLiodt rd spya nal cay^wva éncfisíx-
vúsiv rox Ácyoh. 
KEO. 
OVÍÍ iiporiBerai, rcvroic. &<; VO/J.CIQ , iccu cóc 
acBÍoricíuv dv napaíofn n rovrcv, e/Li/usvs. O " , r ; 
S1' av épfj r í c n s p c aou, ¿ir} éniarpétycv' rovro 
ydp cí'K e r ^ ^ r . l coy. 
KEO. o/. %fi 
E/c noíov s n ^pofov ávafidWr) r b rüv (beXrhru)) 
aEíoúy asavrov, %cu ¿v ¿aiS'svc napadaívsiv rbv 
Síaipovvra, Áóyov; ixapsiXvtyac, r d Osocpvjuarct, c k 
'éSsi ae jvjutodÁÁscv , me <jv/.L!o¿(o7\ma¿. Tloiov 
s r i MdcrxaÁov npouScnSt, cm ek énsevoy vnsp-
6rj<; rrjv éncLvopOoociv noifjcac rrty (TSíXvrov; OVK 
s n sí [xzipdniQV y kXKd ¿ivrip VSYI rsXsioc, • i y 
ro/vfy ai¿8\r)crr)c,, xal paOv^urjapc,, xac ase vnsp-
Oscrsis vnspOsaeoúv tiotr}<;.; npcOsveit, éx irpo*-
Oscsuv, m i vixipcLc, aXKa,c, én* aWous opi^c, 
fisO* h npocrs^sK crsaru, Árjcrsii; csavrbv ou 
u 
-npcHC-̂ at. y cúOt idí^T^c, SiaTsXécreic xm Qov 
m i áncOvrjjHm. Wó'v cvv áfyucTov asavrcv jdi~ 
cüv w réXeiov KCU npcKÓnrovra, nal nav rb 
¡dcXnarov (paivc/usvov, so-roo CCÍ vcjitoa a/íapi^ic-
roí. Kxv snincvov n , i) v$v, rj ¿vío^oV-, d&o-
¿¡cv Ttpardysrac , ¿usjuvso'o ore vvv ó á y ú v , nal 
ijS'v ndpscrrí Ta O'Xv/.inia, nal ovn sanv ava-
&iÁÁ£<j0a(, 7cal eri napa juiav ijrrav nal ¡¡Wo-
CIV rj anóWvrat Ttpcnoni) i) ( T ^ s r a i . ^ í o u p d -
• TJK OVTUC, i T r ^ A s c ^ , enl TT̂ VTCOV n p o á y m 
é a v r o v y f.in$¿vl d?\.\u Tcpocs^v i] r ü Aoju. 
TEó dé , si nal /UTÍTÍOO s i 'S.oonpdrvs, c5§ lEocnpd-
TJ?; y s } shat (dovÁc/usvos y ütysiXsK ¡d;ouv. 
7 f i 
Tlptirot nal ^mynacórara; TOTTOÍ év (piAcfctyca, 
ó TJ)<; ^prj&swPr&v Osoopn/udrocv^ ocóv ó roú 
fiij ^svó'síjQai. AsÚTspos, ó rwv dncfisc^sucv, 
olev ncdev , ou Sel -tysvSsaQat. Tp /TCí , o avrüv 
rcvTOov fistoacoonnci;, nal SiapOpurinzc y OÍCV , TTO-
dsv ore rovro an&Ssi^ic. j r i ydp sarcv dncSstQc; 
r l dncKovOia; r l ( . í d ^ ; r i dAndsc,; re WwWc; 
Ounoúv ó jusv rpirec, ronce, dvaynaics Sid rev 
ds jrepov y ó $B dsórspec, 8id rbv nptirov. O ' tfé 
dvaynaíóraroc; y nal onev dvanavsaOai Ssi s ó 
npüroc.. Wfisk $s s^inaKiv nocovjusv' ¿v ydp rfi 
rpírec ronco flíarpcféc/usv y nal nspl énslvcv ¿err/v 
V¿ÍLV TJ naca ffnovSi)' rov di npúrcv navrsAfo 
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ajiisXovfxev. Tctycipovv -tysvSof.isOa fiév, n&Q $s 
a n c M n v v r a t , orí ov Sel -tyevSeaOac, Trpo^sipcv 
KEO. é?, 7f. 
Ene Ttavrcc, Trpo^slpcv svxrsov raOta. 
A"ys Sh f-is, & Z s ü , nal av 7} Ttsnpoo/usvv, 
O^ncc ncd' v¿uiv ei/xl Sia.rBroLyf.i.évos' 
C í \ etyjc'juai vncvSaícc vSs denvos. 
E'dv SE ¿if) éOéAoú, c v ^ rjrrcv é'tyc/xcu. (29) 
KEO. cv. 1% 
2oJ)c<; Ttap* v/uiv, xai r d ¿eia ¿níararai . 
KE<D. c d \ 
A ' W d nal rb rpÍTOV ' f l * Kpcruv, se rcivrr) 
Tok Osóte (piXcv, ravrrj yevs'írOío. E'jus Ss A"vu-
rec kdc MA^TCÍ; dncHTSivai jusv S w a r a i , (bXd-
•tycu S* cv. 

1>E E P I C T E T O # 
C A P . i . 
'e las cosas, unas es t án en nuestro a r b i t r i o , 
y otras no. E s t á n en nuestro a rb i t r i o la o p i -
n i ó n , el ape t i to , e l deseo, la a v e r s i ó n : en 
una palabra , todas nuestras operaciones. No 
es tán en nuestro a r b i t r i o e l c u e r p o , los habe-
res , la gloria , los i m p e r i o s : en una palabra , 
todas las operaciones no nuestras. 
G A P . 2. 
Las cosas que es t án en nuestro a r b i t r i o son 
por naturaleza l i b r e s , é incapaces de ser i m -
pedidas n i prohibidas. Las que no es tán en 
nuestro a r b i t r i o son d é b i l e s , esclavas, sujetas 
á imped imen tos , agenas. 
G A P . 3. 
A c u é r d a t e , pues, que si tienes por l ibres 
las cosas que por naturaleza son esclavas, y 
por propias las agenas, te v e r á s i m p e d i d o . 
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l loraras^ te c o n t u r b a r á s , te que j a r á s de los 
Dioses y de los hombres. Pero si crees t u y o 
solamente lo que es t u y o , y ageno l o qye es 
ageno, nadie te a p r e m i a r á nunca , nadie te 
p o n d r á estorbos, no te que ja rá s de n a d i e , á 
nadie a c u s a r á s , no h a r á s nada por fuerza, 
nadie te causará d a ñ o , no t e n d r á s enemigos, 
n i p a d e c e r á s calamidad alguna. 
C A P . 4. 
Siendo , pues, tantas las cosas que deseas, 
ten p r é s e n l e que para recibir las debes ser mas 
que medianamente ins tado; y t a m b i é n que 
puedes algunas de ellas no recibir las nunca, 
y otras di la tar su a d m i s i ó n á o t ro t iempo ( 2 ) . 
Si apeteces, pues, dichas cosas, el mando y 
las r iquezas, acaso de todo no l o g r a r á s nada, 
por el deseo mismo de las antedichas cosas, 
y sin duda p e r d e r á s aquellas por quienes se 
consigue la fel icidad y l ibe r tad . 
C A P . 5. 
Cuando se te presente alguna cosa áspera y 
mala , d i luego q u é aquello es apariencia fan-
tás t ica (3) , y no lo que parece. Después exa-
m í n a l o por las reglas que tienes : p r imera y 
pr inc ipa lmente , si aquella v is ión es de las 
cosas que dependen de nuestro a l b e d r í o , ó 
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de las que no . Si es de las que no dependen 
de nuestro a l b e d r í o á mano tienes el decir 
que no te pertenece á t i . 
C A P . G. 
A c u é r d a t e que e l verdadero anuncio de l o 
que se desea es la real c o n s e c u c i ó n de l o 
deseado (4); y el de la a v e r s i ó n no caer en 
aquello de que se huye . Quien no logra su 
deseo es desafortunado: quien cae en l o que 
procura evi tar es in fe l iz . Si huyes , pues , solo 
de las cosas repugnantes á la naturaleza de las 
que es tán á t u a l b e d r í o , no c a e r á s en ninguna 
de las que huyes . Pero si huyes de las enfer-
medades , de la m u e r t e , de la pobreza , se rás 
infe l iz . 
CAP. 7. 
Quita , pues , t u a v e r s i ó n de todas las cosas 
que no e s t án en nuestro a r b i t r i o , y p o n í a en 
las que repugnan á la naturaleza de las que 
l o es tán (5). Por ahora deja de l todo los de-
seos ; porque si los pones en cosas que no e s t á n 
en nuestro a r b i t r i o , necesariamente s a l d r á s 
m a l . De las que es tán en nuestro a r b i t r i o t o -
d a v í a no sabes el modo como han de desearse 
honestamente. Usa , pues, de los mov imien tos 
internos de deseo ó a v e r s i ó n : pero levemente , 
d i s m i n u y é n d o l o s , y con la r e m i s i ó n posible. 
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C A P . 8. 
E n las cosas que recrean e l an imo ^ que 
t raen p r o v e c h o , ó que las es t imamos, a c u é r -
date de examinar c u á l e s son , empezando de 
las mas p e q u e ñ a s , por egemplo , si estimares 
una vasija , que una vasija estimas: así no te 
i n q u i e t a r á s aunque se quiebre. Si amas á t u 
h i jo ó á t u m u g e r , que amas á un h o m b r e ; y 
así no te c o n t u r b a r á s aunque muera . 
C A P . 9. 
Cuando hayas de emprender alguna obra_, 
examina cont igo mismo q u é obra sea. Si es i r 
á b a ñ a r t e , por egemplo , proponte las cosas 
que suceden en el b a ñ o , v . gr. que unos sal-
pican , otros incomodan y empujan , otros 
hablan m a l , otros hu r t an . A s í , p r o c e d e r á s 
mas seguro si te dices á t i mismo : Quiero ba-
ñ a r m e luego j j - conservar e l inst i tuto j grado 
que p o r naturaleza me corresponde. Y así 
h a r á s en las otras cosas; de manera , que si 
en el b a ñ o sucediere a l g ú n embarazo , d i r á s 
a l p u n t o : N o quise esto solo^ sino t a m b i é n 
conservar m i inst i tuto y grado s e g ú n la na tu -
raleza. Y es c ier to que no lo c o n s e r v a r é si 
m e i n d i g n á r e de las cosas que sucedieren. 
J 
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C A P . 10. 
Con tu rban á los hombres , no las cosas^ 
sino las opiniones que de ellas t ienen. Por 
egemplo^ la muer te no es un m a l , porque si 
l o fuera así l o hubiera sentido S ó c r a t e s . Es 
u n m a l ^ s í , la o p i n i ó n de la muer te , que u n 
m a l la juzga. A s í , cuando seamos impedidos 
ó conturbados , nunca echemos la culpa á 
o t r o s , sino á nosotros m i s m o s , esto es , á 
nuestras opiniones. Es cosa de hombre rucio 
en lo que sucede m a l echar la culpa á o t ro : 
echá r se l a á sí m i smo es de quien empieza á 
ins t ru i rse ; y de l e rud i to es no echarla á sí n i 
á o t r o . 
C A P . 1 L 
Por ninguna preeminencia agena te enso-
berbezcas. Si un caballo se alabase á sí mismo 
dic iendo : Hermoso s o y , pod r í a tolerarse. Pe-
r o si t ú dices j a c t á n d o t e : Tengo un hermoso 
caba l lo , sabe que te ensoberbeces por un buen 
cabal lo. ¿ P u e s q u é hay a q u í tuyo? solo el uso 
de las apariencias. A s í , cuando te detienes 
natura lmente en la f ru ic ión de ellas, entonces 
te ensoberbeces; pues entonces te g lo r í a s de 
u n b ien tuyo . 
G A P . 12. 
Asi como en una n a v e g a c i ó n ; surgida la 
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nave en a l g ú n seno, si saltas en t ierra para 
hacer aguada , j aun si de camino coges ca-
racoli tos ó b u l b o s , estás sin embargo atento 
á la nave , y siempre vuelta la c o n s i d e r a c i ó n 
a l lá y no sea que el p a t r ó n l l ame ; en c u j o caso 
dejas todas aquellas cosas, para que no te 
l leven alado como las ovejas. De la manera 
misma en la vida , si te son dados como bulbo 
y ca racol i l lo consorte y n i ñ o , nada i m p i d e : 
luego que el p a t r ó n l l a m e , c o r r e r á s á la nave 
dejadas todas las cosas , j sin vo lver te á m i -
ra l ias . A u n si eres ya viejo^ no te alejes m u -
cho del vagel, no sea que cuando te l l a m e n 
desfallezcas. 
C A P . 13. 
No quieras que las cosas que se bacen se 
hagan á tu vo lun tad y gusto. Por el contrar io^ 
c o n t é n t a t e se hagan como se hacen , y así 
o b r a r á s rectamente. La enfermedad es impe-
d imen to del cue rpo : pero no del ins t i tu to si 
t ú no quieres. La cojera es imp e d ime n to de 
las piernas: pero no del ins t i tu to . Si discurres 
asi de las otras cosas que suceden , h a l l a r á s 
que son imped imen to de o t ro^ no de l i ( 7 ) . 
GAP. 14. 
E n cualquiera cosa que suceda, entra en t i 
m i s m o , y a c u é r d a t e de examinar q u é poder 
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tienes para usar de ella. Si vieres un hermoso 
ó una hermosa , l l a m a r á s en ausilio la v i r t u d 
de la continencia. Si se te presenta el trabajo^ 
h a l l a r á s la tolerancia. Si te baldonan , en-
c o n t r a r á s el sufr imiento en las adversidades. 
A c o s t u m b r á n d o t e a s í , no te a r r a s t r a r á n apa-
riencias. 
GAP. 15. 
Nunca digas que has perd ido alguna cosa, 
sino que la has rest i tuido. ¿ M u r i ó tu hi jo? 
pues fue rest i tuido. ¿ T e qui taron un campo? 
¿ p o r q u é no ha sido t a m b i é n este restituido? 
¡ P e r o qu ién me lo q u i t ó es mal h o m b r e ! ¿ Q u é 
injusticia te hace quien te lo d ió recohr í n d o l o 
por mano de este ó de aquel? T ú g u á r d a l o 
como a geno todo el t iempo que te lo conce-
d e , como las posadas del caminante. 
C A P . 16. 
Si quieres ap rovechar , o l v í d a t e de los d ia -
logismos siguientes : S i descuido de mis cosas 
no t e n d r é que comer. S i no castigo a l h i jo , 
s e r á malo. Mejor es m o r i r de hambre } l i b r e 
de af l icción y m i e d o , que v i v i r entre abun-
dancia con el á n i m o turbado. Mejor es que el 
hi jo sea malo; que t ú infe l iz . 
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C A P . 17. 
Comienza por las cosas p e q u e ñ a s . ¿Se der-
rama un poco de aceite? ¿ H u r t a n u n poco de 
vino? Pues c o n c l u y e , que á tan poca costa 
compras la t ranqui l idad de t u e s p í r i t u , á tan 
poca costa t u sosiego. De balde nada se c o n -
sigue. Cuando llames á t u h i j o , considera 
puede suceder que no te oiga ; ó que si te oye , 
n o haga l o que deseas. N i es tu h i jo tanta co -
sa , que de él penda el que t ú no te conturbes. 
C A P . 18. 
Si quieres aprovechar , permi te que por las 
cosas externas te juzguen e s tó l i do y necio. No 
quieras parecer sabio; y si lo parecieres á a l -
guno , desconfia de t i mismo. Sabe que no es 
fácil conservar tu ins t i tu to conforme á la na-
turaleza , y juntamente las cosas exteriores. 
Es preciso que quien se cuida de l o uno se 
o lv ide de l o o t ro . 
C A P . 19 . 
Si pretendes que tus h i j o s , t u m u g e r , tus 
amigos v ivan s i empre , eres u n nec io ; pues 
quieres es té en tu poder l o que no e s t á , y que 
las cosas agenas sean tuyas. Igualmente eres 
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necio si quieres que t u h i jo no caiga en falta 
alguna; pues pretendes que e l v ic io no sea 
v i c i o , sino otra cosa. Si quieres , pues, a lcan-
zar lo que deseas, l o puedes alcanzar deseando 
solo l o que es asequible. 
G A P . 20. 
D u e ñ o de las cosas es el que puede qu i t a r -
las ó no quitarlas. Quien desee, pues, ser 
l i b r e , no anhele n i deseche cosa que está en 
poder ageno. De l o con t r a r io t e n d r á que es-
clavizarse. 
G A P . 2 1 . 
T e n presente, que en esta vida es menester 
t ra tar como en un conv i te . ¿L lega un plato á 
t i? alarga la mano , y toma moderadamente. 
¿Pasa de largo? ¿No ha llegado á ti? no ex-
tiendas a l lá l u codicia , sino espera que l legue. 
Procede así con tus hijos , con tu muger , c o n 
los magistrados, con las r iquezas, y se rás u n 
t i empo digno convidado de los Dioses. Si no 
tomares aun lo que te presentan, no solo se-
r á s convidado de los Dioses, sino t a m b i é n 
consorte de su re ino . H a c i é n d o l o así D i ó g e -
nes, H e r á c l i t o y o t r o s , con r a z ó n eran t e n i -
dos por d i v i n o s , como l o eran. 
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C A P . 22. 
Cuando vieres que alguno l lo ra la muerte 
ó ausencia del h i j o ^ ó la p é r d i d a de los bie-
nes , procura que aquello no te induzca a 
creer padece trabajos por cosas externas: antes 
debes luego d is t ingui r cont igo m i s m o , y decir 
sin tardanza , que al tal no aflige aquel suceso 
(pues á o t ro no af l ige) sino la a p r e n s i ó n ú 
o p i n i ó n concebida de él . Entonces no dejes 
de socorrerle con tus consejos, y ann acom-
p a ñ a r l e con el l lanto si así la suerte lo dispone: 
pero cuida de que t u l l o r o sea solo externo. 
C A P . 23. 
A c u é r d a t e de que t ú eres el actor del d ra -
ma que tiene aprobado el maest ro , sea breve 
ó largo. Si quiere representes un mend igo , 
r e p r e s é n t a l o b i en ; y lo mismo si un c o j o , si 
un P r í n c i p e , si un plebeyo. L o que te i n c u m -
be á t i es representar bien el papel que te en-
cargan : pero elegir lo pertenece á o t ro . 
C A P . 24. 
Si el cuervo grazna o m i n o s o , no te c o n ' 
mueva su a g ü e r o . D i luego : N a d a anuncia 
contra m i , sino solo contra m i c u e r p o , c o n -
t ra mis haberes, cont ra m i o p i n i ó n , con t ra 
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m i s l i i j o s , contra m i mnger. Para m í todos 
los a g ü e r o s s e r án alegres si j o qu i e ro ; pues 
de cualquiera cosa que suceda puedo sacar 
provecho. 
C A P . 25. 
Nunca se rás v e n c i d o , si nunca entras en 
combate de que la v i c to r i a no esté en tu mano. 
C A P . 26. 
Si vieres á alguno entre honores , p o d e r , ó 
de cualquier o t ro modo engrandecido, g u á r -
date bien de l l amar l e f e l i z , arrebatado de 
aquellas apariencias. Porque si la esencia de 
la t r an q u i l i dad reside en las cosas sujetas á 
nuestro d o m i n i o , no t e n d r á n entrada la en-
vidia n i la e m u l a c i ó n . T ú , pues, no desees 
ser General de t ropas , Senador n i C ó n s u l , 
sino l i b r e . Para esto no hay mas de un c a m i -
no , que es el menosprecio de las cosas que n o 
es tán en nuestra mano. 
C A P . 27. 
A c u é r d a t e , de que quien in ju r i a ó hiere no 
es autor de la ofensa , sino la o p i n i ó n en que 
está de que tales cosas son ofensivas. Cuando 
a l g u n o , pues , te i r r i t a r e , sabe que solo te 
i r r i t as en t u c o n c e p t o , y debes cu idar m u c h o 
de no dejarte arrastrar de é l ; pues si logras 
alguna d e t e n c i ó n y c a l m a , te r e p o r t a r á s fá-
c i lmente . 
C A P . 28. 
T e n de con t inuo á t u vista la m u e r t e , e l 
destierro y d e m á s cosas que se creen adversas, 
en especial la muerte . Así nunca t e n d r á s n i n -
g ú n pensamiento b a j o , n i a n h e l a r á s desmedi-
damente cosa alguna. 
G A P . 29. 
¿Deseas dedicarte á la filosofía? P e r s u á d e t e 
luego que han de r e i r , que han de hacer b u r -
la de t i : que han de d e c i r , q u e d e repente 
has salido í i jósufo; y en fin, ¿ q u e de d ó n d e 
nos ha venido tal fasto? Pero t u no tengas f i s to 
a lguno ; y las cosas que te parezcan ó p t i m a s , 
r e t e n í a s , como puesto por Dios en ese ó r d e n , 
a c o r d á n d o t e de que si perseverares en él te 
a d m i r a r á n los mismos que te motejaban antes. 
Pero si caes de ese estado, se rás bu r l ado dos 
veces. 
C A P . 30. 
Si alguna vez te sucediere mudar te en l o 
e x t e r n o , y quieres agradar á o t r o , ya caiste 
de tu ins t i tu to . Bás t a t e en todo ser filósofo: 
pero si quieres t a m b i é n pa rece r lo , p a r é c e t e l o 
á t i m i s m o , y no es menester mas. 
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CAP. 31. 
No te molesten estos discursos: C a r e c e r é 
de honores: N o s e r é nadie; pues si el carecer 
de honores es un m a l ^ no puedes caer en é l 
sino por el v i c i o . ¿ P o r ventura pende de t u 
a l b e d r í o el i m p e r a r , ó ser convidado a u n 
banquete? De n i n g ú n m o d o . ^Pues q u é des-
honor es ese? ¿ Q u é no ser nadie? ¿ Y por q u é 
no te puedes ver en e l mas eminente puesto 
e m p l e á n d o t e solo en las cosas que es t án en t u 
mano? Pero tus amigos c a r e c e r á n de tus ansi-
lios. ¿ Q u é llamas carecer de tus ausilios? ¿es 
que no les d a r á s d i n e r o , n i los h a r á s ciudada-
nos romanos? ¿ P u e s quien te ha d icho que 
esas cosas son de las que es tán en nuestro ar-
b i t r i o j no en el ageno? ¿ Y q u i é n puede dar 
á oLro lo que él no tiene? Procura tener le , 
d i c e n , para que t a m b i é n lo tengamos noso-
tros. E n s e ñ a d m e vosotros el camino por d o n -
de pueda p rocura r lo sin perder el rubo r , l a 
f e , la grandeza de á n i m o , y lo p r o c u r a r é lue -
go. PerO si p e d í s que y o pierda mis bienes, 
para que vosotros a d q u i r á i s los que no l o son, 
ved c u á n injustos sois y necios. ¿ Q u é p r e c i á i s 
m a s , el d i n e r o , ó u n amigo leal y modesto? 
Para esto d e b é i s ausil iarme voso t ros , y no 
pedi r haga cosas por las cuales pierda lo m í o . 
Pero la patria, replicáis, ningún ausiiio recibe 
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de t i . P r e g u n t o , ¿ q u é ausilio es ese? ¿No le 
c o n s t r u i r é p ó r t i c o s ? ¿no b a ñ o s ? ¿ Y q u é i m -
porta? Tampoco la da zapatos el h e r r e r o , n i 
armas el zapatero. Basta que en ella cada uno 
egerza su oficio. ¿Por yentura no ausiliariais la 
patria d á n d o l a u n ciudadano fiel y honesto? 
A u n vosotros no seriáis i n ú t i l e s á la pat r ia . 
¿ Y q u é lugar ocuparemos, d e c í s , en la ciudad? 
E l que pudie re i s , guardando fidelidad y m o -
destia. Pero si queriendo ausiliarla menospre-
ciáis estas cosas, ¿ c u á l será el ausilio que le 
d a r é i s con vuestra deslealtad é imprudenc ia ? 
G A P . 32. 
¿ T e es prefer ido uno en el c o n v i t e , en la 
s a l u t a c i ó n , en el dar consejo? Siendo buenas 
estas cosas, debes congra tu lar á quien es en 
ellas preferido. Pero si fueren malas no sientas 
haber sido pospuesto : antes a c u é r d a t e de que 
no haciendo cosas conducentes á conseguir lo 
que no está en nuestro a r b i t r i o , no es posible 
te sean atribuidas. ¿ P u e s c ó m o ha de poder 
tanto quien no frecuenta las puertas de a lgu-
no , como quien las frecuenta? ¿El que no 
corleja , como el que corteja ? ¿E l que no adu-
la como el que adula? S e r á s , pues, injusto é 
insaciable si quieres obtener las cosas de b a l -
de y sin el debido precio. ¿A c ó m o se venden 
las lechugas? Supongamos que á ó b o l o . Pues 
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si uno dando su ó b o l o recibe lechugas, y t ú 
no d á n d o l o no las recibes ^ no te tengas en 
menos que el que las rec ibe; pues si este tiene 
lechugas ^ t ú tienes e l ó b o l o que no diste. D e l 
modo mismo discurr i remos en las cosas a r r i -
ba dichas. No fuiste convidado al banquete: 
pero tampoco pagaste su coste^ que es la adu-
l a c i ó n y la lisonja. Paga^ pues ^ este escote si 
te conviene. Pero si no quieres dar esta paga^ 
y sí disfrutar de la comida , eres avaro y ne-
cio . ^ Y nada te queda en desquite de no haber 
comido? S í : te queda e l no haber adulado n i 
sufrido a l convidante . 
G A P . 33. 
E l designio de la naturaleza se puede cono-
cer por aquellas cosas acerca de las cuales no 
discordamos. Por e g e m p l o , si e l h i jo de l ve-
c ino quiebra u n vaso ú otra cosa ^ á la mano 
tienes decir que esto sucede m u y á menudo . 
Sabe_, pues^ que aunque se quiebre e l tuyo^ 
conviene seas el mi smo que fuiste cuando se 
q u e b r ó el ageno. Traslado esta doc t r ina á ca-
sos mayores. ¿ M u r i ó el h i j o ó la muger de 
o t ro ? nadie hay que no diga que el m o r i r va 
anexo á la naturaleza humana. Pero aquel á 
quien se le muere clama l u e g o : / ah desdi-
chado de m i ! Nos d e b i é r a m o s ^ pues , acordar 
de compadecernos t a m b i é n cuando l o o í m o s 
á los otros. 
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C A P . 34. 
Así como el escopo ó blanco no se pone 
^para errar ^ tampoco la naturaleza del m a l 
está en el m u n d o para que erremos. Si alguno 
expusiese t u cuerpo á que fuese maltratado de 
cuantos pasasen te i n d i g n a r í a s . ¿ P u e s c ó m o 
permi te t u á n i m o á cualquiera que le entr is-
tezca y c o n t u r b e , sin reparo alguno? E m -
prende . pues, las cosas. considerados p r i m e r o 
los antecedentes y consiguientes. Si así no l o 
haces^ r e s u l t a r á , que saliendo después a lgu-
nos e r rores ; h a b r á s de pasar por el rubor que 
te causen. 
G A P . 35. 
¿ Q u i e r e s vencer en los juegos o l í m p i c o s ? 
T a m b i é n lo quisiera y o , por c i e r t o , como 
cosa tan aplaudida. Pero considera p r i m e r o 
l o que precede y se sigue j y emprende luego 
la cosa. D e b e r á s guardar el orden establecido: 
comer por fuerza : abstenerte de comidas de 
poca substancia: egercitarte por necesidad en 
determinadas horas , en c a l o r , en f r i ó : no 
beber agua fria , n i tampoco v i n o , como es 
costumbre. En una palabra , te h a b r á s de po-
ner en manos y r é g i m e n del maestro de gla-
diatores , lo mismo que en las del m é d i c o (14 ) . 
Después te h a b r á s de presentar en la palestra 
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y á la lucha. Y a te l a s t i m a r á s la m a n o : ya 
da r á s una torc ida de pie : t r a g a r á s m u c h o 
p o l v o : r e c i b i r á s m u y buenos golpes; y des-
p u é s de todo esto , se rás vencido. Considera-
dos estos ex t r emos , entra en la palestra si 
tienes á n i m o . Pero si no lo tienes^ desiste, y 
haz como los muchachos ^ que en sus juegos 
ya i m i t a n á los atletas ^ ya á los m ú s i c o s y a 
á los gladiatores ^ ya á los t rompeteros 3 ya 
t a m b i é n á los actores t r á g i c o s . Así tu, , ahora 
atleta , gladiator ahora , luego r e t ó r i c o des-
p u é s filósofo ^ y por fin y postre ^ nada de 
todo . De esta manera h a r á s como el m o n o , 
i m i t a n d o cuanto veas, y co r r i endo de unas 
cosas en o t ras , por no considerar una y o t ra 
vez p r i m e r o l o que emprendes , antes b ien 
siguiendo neciamante tus aprensiones. A s í 
a lgunos , v iendo un filósofo, y o y é n d o l e p r o -
nunc ia r : / Q u é bien dice S ó c r a t e s ! ó ¿ Q u i é n 
p o d r á d i s cu r r i r como S ó c r a t e s ? a l instante sa 
quieren meter á filósofos. 
G A P . 36 . 
E x a m i n a , pues, p r i m e r o c u á l sea la cosa: 
luego m i r a si tus fuerzas pueden sobre l l eva r l a» 
¿ Q u i e r e s ser qu incuerc ion (19) ó paiestrista? 
pues examina tus brazos, tus muslos y tus lo-
mos ^ pues la naturaleza proporciona las cosa* 
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según á cada una conviene. ¿ Crees que em-
prendiendo este oficio p o d r á s comer a s í , be-
ber a s í ; y sufrir los otros fastidios? S e r á fuerza 
v e l a r , t r aba ja r , dejar los tuyos. T e despre-
c i a r á n los muchachos. E n todas las cosas s e r á s 
e l ú l t i m o ^ en el honor^ en el m a n d o , en la 
justicia y cualquiera negocio. E x a m i n a , pues, 
b i en estas cosas, si quieres feriarte á poco 
precio t u q u i e t u d , t u l i b e r t a d , t u sosiego. Si 
así no l o haces, m i r a no sea que como los 
muchachos seas ahora filósofo, ahora asentis-
ta , luego r e t ó r i c o , y de spués cr iado de C é s a r . 
JNo consuenan estas cosas. Eres un h o m b r e 
s o l o , y debes ser bueno ó ma lo . O has de 
egercitar la m e n t e , ó e l cue rpo : ó trabajar 
i n t e r i o r ó ex te r io rmen te ; que es d e c i r , ó has 
de ser filósofo ó p lebeyo. 
C A P . 37. 
L o s oficios en general deben medirse c o n 
/los afectos. ¿Es padre? se ha de cuidar de é l : 
obedecerle en t o d o : sufr i r sus reprensiones, 
y no menos los castigos. Pero este padre es 
m a l o . ¿ P o r ventura la naturaleza te debe dar 
u n padre bueno? N o , sino solo u n padre. ¿ T e 
i n j u r i ó t u hermano? Pues no dejes para c o n 
é l e l estado que tenias antes; n i repares en l o 
que é l hace , sino haz l o que debes , c o n -
servando t u ins t i tu to s e g ú n el o rden de la 
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naturaleza. Nadie te c a n s a r á d a ñ o como tú no 
quieras; pues ú n i c a m e n t e lo r ec ib i r á s cuando 
creas haberlo rec ib ido . Si procuras observar 
estas disposiciones ó habitudes , h a l l a r á s el fa-
v o r del vecino , de l c iudadano , del gefe. 
C A P . 38. 
Sabe que respecto a l cu l to de los Dioses, 
l o p r i m e r o y p r i n c i p a l es tener de ellos o p i -
niones rectas ^ v . g r . , que los h a y ; que r igen 
bien y justamente las cosas; que nos hemos 
de h u m i l l a r á e l lo s , obedecerles eu todas las 
cosas, y egecutarlas v o l u n t a r i a m e n t e , como 
procedidas de un ser supremo. De esla fo rma 
no los a c u s a r á s n u n c a , n i te que j a r á s de que 
te desamparan. Esto no se puede conseguir 
sino dejando las cosas que no es tán en nuestro 
a r b i t r i o , y poniendo bienes y males solo en 
las que lo e s t á n . Porque si supones absoluta-
mente bueno ó malo algo de e l l o , será fuerza 
no logres l o que deseas, y caigas en l o que n o 
deseas , culpando y aborreciendo á los causa-
dores. D i ó la naturaleza á todos los animales 
e l ins t in to de h u i r y evi tar todas las cosas que 
les parecen noc ivas , y aun las causas de ellas; 
y de seguir admirablemente las provechosas 
y sus causas. No es regular ^ pues , que quien 
imagina se le causa d a ñ o , se alegre de creer 
l o causa á o t r o j como tampoco es r a z ó n 
se 
alegrarse del d a ñ o mismo. De a q u í es, que e l 
h i jo trata m a l al padre cuando no le da los 
que cree ser bienes. Por esta causa se m o v i ó 
la guerra entre Polinices y Eteocles , teniendo 
los dos el re inar por cosa buena: p o r esta 
causa el labrador blasfema de los Dioses: por 
esta el navegante: por .esta e l mercader ; y 
p o r esta los que pierden muger é hijos. Solo 
h a y r e l i g i ó n donde hay conveniencia. Qu ien 
procura , pues, adqu i r i r ó evi tar las cosas co-
m o c o n v i e n e , en eso mismo es religioso. Se 
ha de l i b a r , se ha de sacrif icar , se han de 
ofrecer las pr imic ias á cada deidad s e g ú n e l 
r i t o pa t r io , pura y castamente , no c o n lasci-
via , negl igencia , s o r d i d é z n i exceso. 
G A P . 39. 
¿ C o n s u l t a s adivinos? a c u é r d a t e que ignoras 
e l éx i to de lo consul tado , y que para saberlo 
l o consultas. Pero pues eres f d ó s o f o , ya l o 
sabias yendo á consultar al ad iv ino . Porque si 
e l negocio es de cosas que no es tán en nues-
t ra m a n o , es absolnlamcnte necesario que n i 
sea malo n i bueno. No lleves ^ pues , á los ago-
reros deseos n i aversiones: pues si las l levas, 
i r á s á ellos temblando. Debes tener del ibera-
do que todo evento es indiferente : que cua l -
quiera que él fuere no te pertenece á t i ; y 
que puedes usar b ien de él sin que nadie te l o 
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estorbe. A c u d e , pues, confiado á los consul-
tores y á los Dioses. Si te aconsejaron algo., 
m i r a bien q u i é n e s te lo aconsejaron, y á q u i é -
nes desobedeces si lo desechas. Recibe los o r á -
culos s egún S ó c r a t e s queria se rec ib iesen , á 
saber ^ sobre cosas cuya c o n s i d e r a c i ó n es tocia 
de la r e l a c i ó n de l evento , y por raciocinio n i 
po r arte se descubre camino de p r e v e r l o que 
se propone y consulta. Por lo cual, , cuando 
hayas de defender a l amigo ó á la patria que 
se hal len en p e l i g r o , no consultes á nadie si 
debes ó no defenderlos. Pues si el a r ú s p i c e te 
dice que las e n t r a ñ a s amenazan in fo r tun ios , 
y consta que anuncian m u e r t e , m u t i l a c i ó n , 
destierro , pronta tienes la r a z ó n , que manda 
en estos lances arriesgarlo todo por el amigo 
y po r la patr ia . L o que has de consultar es e l 
hecho del p r i m e r o de los vates A p o l o , el cual 
e c h ó de l t emplo á uno que no habia socorr ido 
á su amigo que se hallaba en pel igro de ser 
m u e r t o (11)-
C A P . 40. 
O r d é n a t e para t i mismo una f ó r m u l a ó m o -
delo que guardes, tanto cuando estés solo, 
cuanto estando con otros. 
C A P . 4 1 . 
Guárdese silencio en cuanto se pueda: ó 
as 
háb le se l o necesario solamente } y con las 
menos palabras posibles. Rara vez , y solo p i -
d i é n d o l o la ocas ión ( 2 3 ) , saldremos á hablar 
en p ú b l i c o . N i hablaremos de cualquiera cosa: 
no de gladiatores: no de circenses: no de at-
letas: no de comidas n i bebidas, como regu-
larmente se hace. Y si por ventura h a b l á r e m o s 
de los h o m b r e s , n i los exal temos, n i los c o m -
paremos unos con otros. 
G A P . 42. 
Reduce si puedes las palabras de tus f a m i -
lia res á las tuyas : pero si fueres sorprendido 
de e s t r a ñ o s (12) calla. 
C A P . 43. 
La risa n i sea mucha n i po r muchas cosas, 
n i desmoderada. 
C A P . 44 . 
Evi ta absolutamente si puedes el j u r a m e n -
to. Si no puedes evi ta r lo en t o d o , e v í t a l o en 
l o que puedas. 
G A P . 45. 
H u y e de los convites p ú b l i c o s y vulga-
res (13) . Pero si alguna vez l o trajese la 
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ocas ión , g u á r d a t e de caer en vulgaridades. 
Pues debes entender , que si los c o m p a ñ e r o s 
es tán co inquinados , se c o i n q u i n a r á t a m b i é n 
e l que se les a r r i m e ^ por mas puro que es té . 
C A P . 46 . 
A d m i t e las cosas necesarias a l cuerpo , so-
lamente en cuanto sirven t a m b i é n al e sp í r i t u ; 
V . gr. la c o m i d a , la beb ida , e l ves t ido , la 
casa la fami l ia . Pero proscribe l o que solo 
sirve a l fasto y á las delicias. 
C A P . 47. 
Procura con todas tus^ fuerzas conservarte 
p u r o de las cosas v e n é r e a s mientras no eres 
casado. Si las tocares, sea l e g í t i m a m e n t e . Pe-
r o no molestes n i reprendas á los que las 
usan , n i te alabes de t u cont inencia . 
C A P . 48 . 
Si alguno te anuncia que o t ro habla m a l de 
t i , no contradigas el a n u n c i o , sino responde: 
E n ve rdad que no sabia é l otros vicios que 
j o t engo ; pues d saberlos, no hubiera dicho 
aquellos solos. 
C A P . 49 . 
N o es necesario frecuentar m u c b o los 
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e s p e c t á c u l o s : pero si la coyun tu ra l o p i d i e r e , 
no ostentes cuidarte de otros sino solo de t i 
m i s m o ; esto es, desea se haga solo lo que se 
hace , y que venza quien vence. Así no te ve-
rá s embarazado. A b s t e n d r á s t e absolutamente 
de clamores , risas y de grandes conmociones. 
A u n después de haber salido del e s p e c t á c u l o 
no hables mucho de lo egeculado en é l , pues-
to que de nada sirve para t u c o r r e c c i ó n . De 
l o con t ra r io p a r e c e r á te ha marav i l l ado l o 
que viste. 
G A P . 50. 
No concurras f á c i l m e n t e á los c o r r i l l o s : 
pero en caso de hallarte en a l g u n o , guarda 
gravedad y compos tu ra , y á nadie seas m o -
lesto. 
C A P . 5 1 . 
Cuando tengas negocio que t ra tar con a l -
guno , singularmente con superiores, proponte 
p r i m e r o qué es lo que haria en aquel caso S ó -
crates ó Z e n ó n . As í no te v e r á s dudoso en l o 
que debes hacer en e l negocio. 
C A P . 52 . 
Cuando vayas á ver á a l g ú n magnate , p r o -
ponte que no l o h a l l a r á s en casa: que á la 
s a z ó n es t a rá recogido : que te c e r r a r á n las 
puertas : que n i n g ú n caso h a r á de t i . Si con 
todo eso conviene i r , sufre lo que venga : n i 
digas j a m á s cont igo mismo , que no fue tanto; 
pues esto es de gente p l ebeya , y de quien 
m i r a las cosas por defuera ( 1 5 ) . 
C A P . 53 . 
E n las conversaciones familiares abstente 
de nar ra r prol i jamente tus hechos y peligros; 
pues aunque tu gus t a r á s de refer i r tus h a z a ñ a s 
y sucesos, á los otros no se rá grato el o í r l o s . 
C A P . 54 . 
T a m b i é n debes escusar esto por no m o v e r 
á r isa; pues de el lo es m u y fácil la caida en 
i d i o t i s m o , y al mismo t i empo es c a p á z de 
degradarte en e l concepto de tus amigos. 
C A P . 55 . . 
T a m b i é n es peligroso in t e rven i r á razona-
mientos obscenos. Si t a l aconteciere, repren-
d e r á s a l razonador si tienes ocas ión opor tuna: 
pero si no , á lo menos c o n el s i l enc io , con e l 
pudor del aspecto y con la t r i s teza , le mos-
t r a r á s te d e s a g r a d ó l o que d i jo . 
G A P . 56. 
Si concibieres en e l á n i m o la i m á g e n de 
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a l g ú n deleite ^ r e f r é n a t e de forma que no te 
arrastre. Examina luego la cosa b i e n , y t ó -
mate alguna tregua en el lo. A c u é r d a t e de spués 
de los dos t iempos y á saber) de l en que go-
zabas el de le i t e , y del en que ya gozado, te 
Labras a r repen t ido ; y v e r á s como te r ep ren-
des á t i mi smo. Compara } pues , aquellas 
cosas con estas : S i te a b s t i e n e s ¿ te a l e g r a r á s 
luego j - te c o n g r a t u l a r á s á t i mismo. Pero si 
te pareciere ocas ión de abrazar el de le i te , m i -
ra no te venzan sus b á l a g o s , sus dulzuras y 
sus lisonjas. Oponle las ventajas que trae la 
sa t is facción de baber alcanzado v i c to r i a . 
G A P . 57 . 
Cuando bagas alguna cosa que conozcas se 
debe bace r , no buyas de que te vean b a c i é n -
dola , po r mas que mucbos bayan de juzgar 
diversamente. Pues si cometieres e r r o r , t ú 
mismo b u i r á s de lo becbo : pero si lias acer-
tado ¿ q u é tienes que temer á los que repren-
den mal? 
C A P . 58 . 
Gomo las proposiciones, D e dia es, de noche 
e s , t ienen mucha fuerza y verdad tomadas en 
sentido d i v i s o , y ninguna t ienen tomadas en 
sentido compuesto ( 2 0 ) ; así t a m b i é n el tomar 
las principales cosas que se p roponen respecto 
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al cue rpo , tiene mucha d ignidad . Por tanto_, 
la a c e p t a c i ó n colectiva de un convi te t e n d r á 
mucha disconveniencia ^ y es menester e v i -
t a r lo . Guando comas , pues, con o t r o , a c u é r -
date de que no solo has de m i r a r la d ign idad 
y precio de las cosas que se s irven en orden a l 
c u e r p o , sino t a m b i é n has de respetar la de l 
convidante como corresponde. 
GAJ?. 59 . 
Si quieres hacer u n papel superior á tus 
fuerzas, lo d e s e m p e ñ a r á s m a l , y de j a r á s de 
egeCutar el que puedes. 
G A P . 60. 
Gomo cuando caminas atiendes á no pisar 
a l g ú n clavo , ó a no dar alguna torc ida de p ie , 
así t a m b i é n debes atender á no vu lne ra r t u 
mente y ju i c io . Si observamos esto en todas 
las operaciones, las egecutaremos mas segu-
ramente. 
G A P . 6 1 . 
A cada uno se rá su cuerpo la medida de los 
haberes, así como el pie l o es de l zapato. Si 
estás en esto, g u a r d a r á s m e d i d a : pero si l o 
traspasas, necesariamante se rás l levado c o m o 
en prec ip ic io . Egemplo sea e l mi smo zapato. 
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Si atiendes á otra cosa que á guardar el p ie , 
te h a r á s zapatos dorados ^ luego p u r p ú r e o s , y 
después pespuntados ó bordados. U n a vez ex-
cedido el m o d o , ya no hay l í m i t e s . 
G A P . 62. 
Las mugeres, luego que pasan d é l o s cator-
ce a ñ o s , son llamadas s e ñ o r a s por los h o m -
bres. Entonces v iendo no es o t ro su cargo 
que agradarles ^ se comienzan á adornar ^ y 
en el lo ponen toda su confianza. Por eso es 
menester advert i r las qne no s e r á n honradas 
po r otra cosa que por honestas, vergonzosas 
y templadas. 
C A P . 63. 
Es señal de demencia ocuparse demasiado 
en cosas del cuerpo v . gr. el sobrado egerci-
cio el exceso en comida e x o n e r a c i ó n de 
v i e n t r e , venus. Estas cosas se han de t omar 
como de c a m i n o ; y poner toda la a t e n c i ó n en 
las del á n i m o . 
G A P . 64. 
Guando alguno te mal t ra tare de obras ó 
palabras ^ piensa que ese c r e y ó debia hacer 
y hablar así por o f ic io ; y que no es factible 
siguiese t u d i c t a m e n , sino e l suyo. S i j u z g ó 
es 
m a l , él se hace el d a ñ o m i r á n d o s e e n g a ñ a d o ; 
porque si uno toma por ment i ra la verdad 
algo compl i cada , no padece esta , sino el que 
se e n s a ñ ó por no discerni r la . Siguiendo estas 
ins t rucc iones , procede benignamente con e l 
i n j u r i a d o r ; d i r á s pues en t a l caso: Es ta es su 
op in ión . 
C A P . 65. 
Dos asideros tiene cada cosa : uno to le rable , 
y o t ro in to lerable . Si t u h e r m a n o , pues^ te 
hace in ju r i a , no la tomes por la parte que l o 
es , pues esta es la in to lerable . T ó m a l a po r la 
t o l e r a b l e , dic iendo es t a hermano j y educa-
do contigo. 
G A P . 66. 
No t ienen coherencia n i r i ^ e n estas p ropo -
siciones: Soj- mas r ico que t i l ; luego s o j me-
j o r que t ú . Soy mas elocuente que t ú ; luego 
t a m b i é n mejor. Pero r igen estas: S o j mas r i -
co que t ú ; luego tengo mas dinero. S o j mas 
elocuente que t ú ; luego m i decir es mejor que 
e l t u j o , Pero t ú n i eres d i n e r o , n i d i c c i ó n . 
C A P . 67. 
¿Se b a ñ a uno brevemente? no digas que 
se ha b a ñ a d o m a l , sino que p r o n t o . ¿ B e b e uno 
m u c h o vino? no digas que b e b i ó m a l , sino 
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que m u c l i o . Mientras no sepas su p ropós i to^ 
¿ d e d ó n d e coliges que b e b i ó mal? Procediendo 
así , te d e s a c o s t u m b r a r á s á resolver a t ro -
pelladamente y dar asenso á las cosas que 
veas (24) . 
C A P . 68. 
E n n i n g ú n modo te l lames filósofo; n i so-
bre teoremas ó doctr inas discurras mucho con 
idiotas. Por egemglo^ en un convi te no digas 
ele q u é m o d o se debe c o m e r , sino come lú 
como se debe. T e n en memor ia que así des-
t e r r ó S ó c r a t e s el fasto por todas partes. Bus-
c á b a n l e los que solicitaban los recomendase á 
los filósofos: pero él se los llevaba consigo. E n 
tanto grado sufría su poco aprecio. 
C A P . 69. 
Por l o c u a l , si entre idiotas se hablare so-
bre a l g ú n teorema ó precepto , calla lo mas 
que puedas; pues hay gran pe l igro en v o m i -
tar luego lo que no digeriste. Si dice alguno 
que nada sabes, y t ú no te conmueves , sabe 
que la obra está comenzada. Las ovejas no 
l levan el heno á los pastores i n d i c á n d o l e s la 
cant idad comida j sino q"ue d ig i r i endo en su 
v ien t re lo pastado, echan afuera la lana y la 
leche. As í t ú > no desperdicies teoremas de-
lante de los id io tas , sino dales e l resultado de 
• os teoremas ya digeridos. 
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C A P . 70 . 
Si has adornado perfectamente t u cuerpo, 
l i o te g lo r í e s de t a l cosa : n i si bebes agua digas 
á cada paso que bebes agua. Guando quieras 
egercitar la tolerancia } sea en provecho t u y o , 
no de otros. No abraces las estatuas ( 2 6 ) ; y si 
tuvieres mucha sed, bebe el agua, y ar roja 
el sorbo de, la boca sin que nadie l o vea. 
C A P . 7 1 . 
E l estado y c a r á c t e r de l hombre plebeyo es 
no esperar nunca de sí mismo provecho n i 
d a ñ o , si solo de otros. E l estado y c a r á c t e r 
de l filósofo es esperar de sí p rop io toda u t i l i -
dad ó d a ñ o . 
C A P . 72. 
Las seña les de aprovechamiento son no re -
prender á nadie : no alabar á nadie : no 
cu lpar á nadie : no acusar á nadie. JNo jactarse 
de sí mi smo como que es a l g o , ó sabe algo; 
pues á sí p rop io se acusa cuando es i m p e d i d o 
ó interceptado por alguna cosa. Si alguno se 
a laba , r ie de l alabador. Si es reprendido 
no se defiende: anda como los enfermos , t e -
miendo ser m o v i d o de su estado antes de t o -
m a r fuerzas. T o d o deseo depende de e l j y 
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transfiere la a v e r s i ó n á las cosas que repugnan 
á la naturaleza de las que es tán en nuestro a l -
b e d r í o . De los apetitos usa siempre sin vehe-
mencia . No se cuida de si es tenido por e s tó l ido 
ó ignorante. Y en una palabra , se observa á 
sí mismo como al enemigo insidioso. 
C A P . 73. 
Si alguno se preciare de poder y saber i n -
terpretar los l ib ros de Cr is ipo 3 d i t ú para 
c o n t i g o : Si Grisipo no hubiera escrito obscu-
r a m e n t e , nada t e n d r í a este de que preciarse. 
¿ P e r o y o q u é procuro? Conocer la naturaleza 
de las cosas, y seguirla. P r e g u n t o , pues, q u i é n 
es su i n t é r p r e t e ; y oyendo que C r i s i p o , v o y 
á buscarle : pero no entiendo sus escritos. Bus-
co un i n t é r p r e t e ; y hasta aqu í todo va m u y 
b ien . Hal lado el i n t é r p r e t e , resta solo apro-
vecharme de la doct r ina , que es lo mas i m -
por tante . Porque si solo admi ro la enar rac ion , 
v e n d r é á ser g r a m á t i c o en vez de f i lósofo , sin 
otra diferencia que la de explicar á Crisipo en 
lugar de Homero . A u n mié cubro mas de r u -
bor cuando me pide alguno le exponga la 
doctr ina de Crisipo no pudiendo p r o d u c i r 
obras convenientes y semejantes á las palabras. 
G A P . 74. 
P r e s c r í b e t e estas cosas como I c jcS , y ten 
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por impiedad el traspasarlas. No te conmueva 
l o que alguno diga de t i ; pues esto no está ya 
en t u a rb i t r io . 
C A P . 75. 
¿ A q u é t iempo remites el hacerte digno de 
l o m e j o r , y no traspasar la s e p a r a c i ó n de las 
cosas? (27) Escuchaste preceptos que debias 
a d m i t i r , y de hecho los admitiste . ^Pues q u é 
maestro esperas aun , para cuya venida difie-
res tu enmienda? Ya no eres m u c h a c h o , sino 
h o m b r e perfecto. Si t o d a v í a descuidas y re -
tardas : si vas a ñ a d i e n d o d i l a c i ó n á di laciones, 
p r o p ó s i t o s á p r o p ó s i t o s , dias á dias; d e s p u é s 
que entres en t i m i s m o , n i aun c o n o c e r á s que 
nada has aprovechado , y serás hombre co-
m ú n en vida y en muer te . D í g n a t e ya de em-
prender una vida como de v a r ó n perfec to , y 
séa te l ey inv io lab le todo l o que encontrares 
que te pareciere bueno. Si aconteciere algo 
de trabajoso ó suave , glorioso ó ignomin ioso , 
a c u é r d a t e de que entonces entra la lucha : que 
instan los juegos o l í m p i c o s , y no pueden d i -
ferirse; y que ya perderse ó salvarse el apro-
vechamiento pende solo de ser vencido ó 
v ic tor ioso . T a l se hizo S ó c r a t e s g u i á n d o s e á 
sí mismo en t o d o , y no escuchando á nadie 
sino á la r a z ó n . T ú , si no eres t o d a v í a S ó c r a -
tes , debes v i v i r deseando serlo. 
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G A P . 76. 
E l p r i m e r o y mas necesario lugar filosófico 
es el del uso de los teoremas, v . gr. no enga-
ñ a r s e . E l segundo el de las demostraciones, á 
saber, por q u é no nos hemos de e n g a ñ a r (28) . 
T e r c e r o , el que confirma estas demostracio-
nes, y las dis t ingue; v . gr. ¿po r q u é r a z ó n es 
d e m o s t r a c i ó n esta? ¿ Q u é cosa es demostra-
c i ó n ? ¿ Q u é es consecuencia? ¿ Q u é pelea? 
¿ Q u é verdad? ¿ Q u é ment i ra? Por esto el t e r -
cer lugar es necesario por el segundo, y e l 
segundo por el p r i m e r o . Este p r i m e r o es el 
mas i m p o r t a n t e , y en quien debemos descan-
sar. Pero nosotros hacemos l o con t ra r io : nos 
paramos en el t e r c e r o , ponemos en él todo 
nuestro c u i d a d o , y abandonamos del todo e l 
Í) r imero . A s í , ment imos , y tenemos presente a d e m o s t r a c i ó n de que no se debe m e n t i r . 
G A P . 77. 
E n todo p r i n c i p i o de obrar deseemos l o s i -
guiente : G u í a m e j J ú p i t e r j y t ú t a m b i é n j ha-
do ^ pa ra donde q u e r á i s : s e g u i r é luego sin 
pereza. S i m i v o l u n t a d repugna j s e g u i r é sin 
embargo. 
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C A P . 78. 
Quien se conforma b ien con la necesidad 
es sabio para m í ^ é ins t ru ido en las cosas d i -
vinas (30) . 
G A P . 79. 
T a m b i é n : O C r i l o n j s i asi lo quiere?! los 
Dioses j as í se haga. A n i t o y M e l i t o pueden 
matarme. , pero no d a ñ a r m e (31 ) . 
/ 

A L T E X T O G R I E G O 
Y TRADUCCIOBÍ ESPARTOLA. 
(1) Los griegos llaman sy^íip/^m al puñal , y á 
cualquiera cosa que suele llevarse entre manos d ma-
nejarse de ordinario. Nosotros la llamaremos manual. 
A u n usamos también de la misma voz griega encht-
ridion. 
(2) CAP. 4. L a frase griega es: las puedes 
omitir al presente. 
(3) K E O , í'. Acaso mejor, »a-fVí 
(4) CAP. 6. As í parece se expresa bien la voz 
(5) CAP. 7. rinmn sí dijera, evita, huye de 
las cosas que se oponen, que ciubarazaiz la ejecución 
de las que están en nuestro arbitrio. 
(6) KEd). 6'. Alias ar to f f io tr i te : pero parece 
preferible a.rtof'pa.notTxs participio de ¿LTi t^c t i i » que 
significa esparcir el agua d salpicar con ella. Esta es 
puntualmente una de las incomodidades de los baños 
públicos antiguos. A'-TfopptoT*? es participio de a i í o p p t a 
que significa ñ u i r , correr el agua, ó cualquiera 
l íquido. 
(7) CAP. 13. L a severidad estoica no tenia 
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por buenas las cosas de que los hombres pueden 
usar bien y m a l , sino por neutras ó indiferentea. 
(8) KE*. A3'. E n algunas ediciones se lee Ó'TÍ: 
pero debe preferirse era/ que tienen otras*. 
(9) KEO). A9'. Alias «̂AOÍOTÍ, 
(10) KEO. A9'. Alias i f l Aoya) 1 vel w ín \iyos, 
(11) CAP. 39 . E l caso fue, según dice S im-
plicio en sus comentarios á Epicteto, que caminando 
dos amigos á consultar el, oráculo de Delfos, fueron 
asaltados dê  ladrones.'Echáronse estos sobre el uno, 
y el otro no solo no lo defendió , sino que huyo, 
dejándole en manos de los salteadores, los cuales lo 
robaron y mataron. Llegado que hubo á Delfos, y 
entrado al oráculo , le dijo este: Sa l de mí templo^ 
perverso asesino ^ que dejaste matar d tu amigo 
sin defenderlo. 
(12) CAP. 4 2 . A'AAÔ 'AOÍÍT, de otra tr ibu, de 
otra nac ión , de otra clase, de otra esfera que la tu-
y a , con quienes no puedas disputar con igualdad y 
franqueza. 
(13) CAP. 4 5 . V . gr. fuera de tu casa, y en 
donde concurran gentes rudas, y no instruidas. 
(14) CAP. 35 . Afírmalo San Pablo en su 
Carta I . á los Corint. 9. 25 . 
(15) K E d * . A l i a s ' ó r t ¿VTO7$ BV xpy. 
(15) CAP. 52 . As í parece pueden] traducirse 
las. palabras ha€z€\} i ju í tov rtfk r a Uró s ^ . -m ept que 
en ejus qui res externas calumnietur, como bicie-
ron los intérpretes latinos. 1 
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( i 6) K E * . tr ' . Después de la voz AáéV añade 
la edición de Claud. Salnoasio las siguientes: x«6á^Ép 
«TI'Z « A Á Í Í ; ; quemadmodum in aliis.- E s frase fre-
cuentísima en los autores griegos, aunque no ñece-
saria, y solo expletiva para ornato de la oración. 
Los latinos la adoptaron demasiado y aun afectada-
mente. Pudo ser que los códices que vid Salmasio 
la tuviesen;- y en caso de recibirla , tfaduciríatiios: 
S i concibieres en el án imo- la imdgeri de a lgún 
deleite, císí como en las otras cosas, refrénate 
también en esa, & c . • 
(17) K E O . <̂r'. Alias íwi^kér^W^f tfyr'ixaüa. 
M i traducción examina , es según esía últ ima va-
riante tomada literalmente: pero puééen adoptarse 
las otras dos sin alterar el sentido. 
(18) KE* . 1 ? ' . Alias «TDÍJCVI , de a i r l í a , pido: 
pero tengo á esta voz por ilegítima. A lo menos 
tizna-if es aquí mas propia. 
(19) 'CAP. 36. Quinqúertio era en lo antiguo 
el que se egercitaba en las CÍULV artes de lucha, 
disco, carrera, salto y disparo de flecha. 
(20) CAP. 58. E s decir, que separadas pue-
den ser verdaderas : pero juntas n o , siendo imposi-
ble ser de dia y de noche á un mismo tiempo. De 
este egempío usaban á menudo los estoicos en sus 
argucias, como vemos en Didgenes Laercio en la 
Vida de Zenon Citieo. 
(21) CAP. 67 . E l adverbio r a ^ í a ? significa 
presto , y algunos, aunque con poca probabilidad, 
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lo refirieron aquí á la hora de bañarse los antiguos, 
que era á las dos de la tarde, poco antes de sus 
cenas, que eran a las tres. Del mismo capítulo se 
deduce claramente que Epicteto entendió hablar de 
la acción de lavarse ó bañarse , no de la hora. 
(22) KEO. Alias t h ¿ pero no dudo debe 
leerse c¿, 
(23) CAP. 41 . Alias rtapaLxatfovtros ^ esto es, 
hortante occasione fífc. pidiéndolo la ocasión. 
(24) CAP. 6 7 . E l texto está dudoso, y parece 
no se puede sacar mejor traducción. 
(25) KE*, o'. Alias tortAas, voz que me pa-
rece mas propia aquí que itrtAaí. 
(26) CAP. 70 . Laercio en la Vida de Didge-
nes el Cínico dice que algunos insensatos de esta 
secta, por vanidad y ostentación de tolerancia, so-
lian abrazar desnudos las estatuas de mármol d 
bronce cuando en lo rígido del invierno estaban mas 
frias, y aun cubiertas de nieve y escarcha. Esta 
fatuidad prohibe a q u í Epicteto, siendo por vanidad 
y no por tolerancia. 
(27) CAP. 7 5 . Parece quiere significar Epic -
teto la separación ó distinción de cosas, establecidas 
en el capítulo primero, y repetida después en otros, 
á saber, que unas están en nuestra mano , y otras no. 
(28) CAP. 76 . Uno de los principales dogmas 
de la filosofía estoica era procurar no engañarse en 
los discursos, tomando lo falso por verdadero, y al 
contrario. 
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(29) K E * . 0 '̂. Simplicio en los comentarios 
á Epicteto dice que estos cuatro versos son del filo-
sofo Oleantes. 
(30) CAP. 78 . Este capítulo contiene solo dos 
versos de Eurípides , según Simplicio. Con el drden 
de palabras de Epicteto no se hallan en los dramas 
de Eurípides: la sentencia que contienen se halla en 
los fragmentos del £ 0 / 0 , y repetida en los de Me-
nalipe. 
(31) CAP. 79 . Estas dos sentencias son de 
Platón puestas en boca de Sdcrates. L a primera se 
halla en el Diálogo Criton; y la segunda en la JDe-
fensa de Sócrates, 








